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Este trabajo de investigación explora un escenario en Educación 
Superior denominado: Programa “Estrategias innovadoras concatenadas a 
actividades empresariales”, para la Contabilidad en los estudiantes del VI 
semestre de  los Institutos de Educación Superior “Hermanos Cárcamo” y 
“Juan José Farfán” – Piura, con el objeto de determinar su nivel de incidencia 
en el fortalecimiento de competencias, que se desarrollaran en el ámbito 
empresarial. 
Este estudio de diseño cuasi experimental, brinda al estudiante 
oportunidad de ser competente, sujeto activo y estratégico, donde opera la 
variable independiente, a través del programa de estrategias innovadoras 
conectadas a las actividades empresariales; a fin de  demostrar una incidencia 
significativa en el fortalecimiento de competencias específicas, en las 
dimensiones: cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales, realizado 
con una población- muestra de 54 estudiantes del Vl semestre de la carrera 
profesional técnica de Contabilidad en aulas ya debidamente matriculados, 
participando 20 como grupo control y 34 como grupo experimental con 
metodología activa. Se utilizó como instrumento  un Pre test, para medir el nivel 
de conocimiento de ambos grupos al inicio de la aplicación del Programa y el 
post test al término de todo el trabajo desarrollado en catorce sesiones en la 
Unidad didáctica Análisis de los Estados financieros. 
Esta intervención, ha permitido comprobar que el Programa creó 
expectativas en situaciones reales de trabajo, para el modelo por 
competencias, encontrándose mejores resultados con la participación total de 
los estudiantes construyendo para su aprendizaje, demostrando diferencias 
significativas en la optimización de las estrategias. 
Palabras clave: Educación superior, Programa de intervención Actividades 








This research paper explores a scenario in higher education known as: 
"Innovative concatenated strategies to entrepreneurial activities" Program, 
"Hermanos Cárcamo" and "Juan Jose Farfan" 6th semester accounting 
students from Piura in order to determine their level of impact on the 
strengthening of these skills, which will be developed in the business field. 
This quasi-experimental design study, provides the student the opportunity to 
be competent, active and strategic, where operates an independent variable 
through an innovative strategies program which is connected to business 
activities. This has as a goal to demonstrate a significant impact on the 
strengthening of specific competences such as the cognitive, actuacionales and 
affective motivational, performed with a population - sample of 54 properly 
enrolled students from the 6th semester of “professional technical accounting” 
in classrooms, from this group 20 students participated as a group control and 
34 more as an experimental group with active methodology. A Pre-test was 
used to measure the level of knowledge of both groups at the beginning of the 
program and, a post-test at the end of all the project which was developed in 
fourteen sessions in the Didactic Unit about Analysis of the Financial 
Statements . 
This intervention, has shown that the program could create expectations in real 
work situations, in a competency-based model, getting better results with 
students’ full participation who built their own learning, which showed significant 
differences in optimization strategies. 
Keywords: higher education, intervention program, business activities, specific 












1.1 Realidad problemática 
 
 A lo largo de la vida cada persona toma grandes decisiones, 
principalmente, cuando se trata de elegir una carrera profesional que le 
permita un futuro prometedor frente a la competitividad y pertinencia de la 
demanda existente; sin embargo asume nuevos escenarios que no 
comprende plenamente, como es el caso de la Contabilidad; la estudia por 
permitirle acceso a corto plazo al mundo laboral, que lo vincula a las 
actividades económicas y financieras de las empresas, basado en el último 
estudio que realizara el portal Trabajando.com, donde se indica un tercer 
lugar en el ranking en el año 2016 y en el año 2015 mantuvo un honroso 
segundo lugar, como Programa de estudios con demanda en el sector 
empresarial  (Velarde, 2017). Una oportunidad laboral significa una vida 
digna y la educación superior técnica y tecnológica, ya es una tendencia en 
el mundo, al ser una herramienta eficaz y eficiente para crear empleo y 
desde luego el emprendimiento, como el que se viene trabajando en 
República Dominicana a través de la plataforma de la Organización 
Universitaria Interamericana - OUI, (Tavarez, 2014).  
  
 Corresponde entonces focalizar en más Programas de estudios 
pertinentes para que los jóvenes se desempeñen apostando por tener 
calidad de vida, reduciendo la pobreza, reflexión que se sustenta en el 
caso de Alemania y Canadá quienes ya trabajan la articulación en su 
sistema educacional y la relación con el sector productivo generando 
empleo en más del 80% con la educación tecnológica (Weidenslaufer, 
Cifuentes y Holz, 2015). 
  
 Para quien accede a estudios superiores, en un Instituto tecnológico, 
es enfrentarse a diferentes escenarios , porque existen nuevos paradigmas 
que contribuyen a una mejora en concordancia con todos los autores 





Contabilidad, donde se requiere estar vinculado al sector empresarial, 
acercándose cada día para ser parte de esta demanda potencial en el Perú 
que reta en los últimos años a los egresados a demostrar conocimientos, 
habilidades, valores, adquiridos en la educación básica regular e integrarse 
a una formación por competencias para educación superior, mejoradas 
desde aquellas controvertidas que inicia la Unión Europea a través del 
proyecto Tuning Education Structures in Europe-,Tuning; quizás con una 
mirada un poco más en las estructuras académicas; sin embargo cuando 
se retoman otros conceptos para una educación basada en competencias 
se programa en primer lugar una línea de acción que involucra las 
competencias genéricas y las específicas, en respuesta a la necesidad de 
adquirir y transmitir competencias profesionales, por lo que propone, en su 
primera línea de acción  desarrollar no solo competencias genéricas sino 
también las competencias específicas de cada disciplina (Muñoz, Medina, y 
Guillen, 2014). 
  
 El docente en educación superior asume la enseñanza de la 
contabilidad bajo la perspectiva de lo conocido en esta ciencia, de su 
manejo y de cómo actuar en diferentes situaciones en cada negocio; sin 
embargo en el Instituto Superior Tecnológico “Hermanos Cárcamo”, más 
adelante IESTP”HC”, no se aplica metodología de cómo llegar al alumno 
para la formación de competencias específicas, observándose métodos de 
enseñanza que no estimulan el razonamiento, sino más bien actos 
memorísticos que evidencian dificultad entre los dos, es decir no se logra 
comunicar la idea y por lo tanto el estudiante no termina de demostrar el 
logro del aprendizaje, siendo el, un receptor pasivo, sintiendo que no está 
preparado para resolver problemas económicos, financieros en las 
empresas, precisando de un aprendizaje diferente, un aprendizaje 
conectado a la actividad empresarial, innovador, estratégico, pues 
finalmente asociará algunas a muchas de estas actividades que día a día 
desarrolla en su seno familiar porque cada hogar es también una empresa, 
un centro de recursos que se controlan, que se administran donde 





invierte en activos etc., a fin de equilibrar el presupuesto, racionalizar el 
gasto para que toda una familia subsista. 
  
 La metodología que utilizó o aprendió el Docente queda desfasada 
ante las reformas que ha pasado en las últimas décadas la contabilidad en 
el Perú y que van en paralelo con la parte tributaria, para una 
sistematización en el destino del pago de estos tributos, cambios que se 
asumieron con criterio lógico para fundamentar un período, un devengado, 
un gasto, etc., para lo cual el eje de la codificación contable llamado Plan 
contable generalmente revisado, quedó desfasado con la aplicación de las 
normas internacionales de información financiera bajo las cuales se 
formulan los estados financieros, por lo que se aprueba a fines del 2008, la 
nueva versión denominándolo: Plan general para empresas, vigente hasta 
la fecha para la codificación de todo tipo de operación, destreza que es 
parte de esa competencia específica que debe lograr el egresado, 
permitiendo una ventaja en el campo laboral, extendiéndose el enfoque por 
competencias ante la necesidad de relacionar al sistema educativo con los 
sectores empresariales, dando apertura a un mayor interés por aprender, 
identificándose y relacionándose dentro de una atmosfera empresarial 
donde predomina la acumulación de hechos económicos producto de sus 
diversas actividades; creando expectativas en las empresas a nivel 
nacional e internacional, por lo tanto urge relacionarse con esos cambios, 
determinando las causas y efectos para poder aplicarlos, diseñando 
situaciones de desempeño en cada sesión de aprendizaje que les permitan 
identificar procesos e interactuar con cada tipo de actividad empresarial, 
desde la operativa hasta la de información financiera; donde no basta 
cumplir con un itinerario establecido para cada unidad de competencia y 
sus realizaciones, sino establecer una conexión que gracias a internet se 
puede simular a través de páginas web interactivas, disminuyendo la 
deserción en aula, sobre todo con la experiencia en Pueblo Nuevo de 
Colan con la promoción ingresante del 2014, donde fue el mayor 
porcentaje (60%) que muestran las estadísticas del IESTP “HC” dentro del 





ingresa una promoción de 40, terminando el 2016 solo 14 (40%) 
estudiantes promocionales, determinándose con la aplicación del concurso 
“Plataforma de saberes contables”, que es una prueba que incluye estudio 
de casos obligatoria para toda la población de la carrera profesional, que 
no existía la base que le permita ser competente, que no experimenta 
situaciones empresariales y donde los Docentes a cargo de esa sección en 
convenio, se sentía desmotivada y por otro lado influía también el contexto, 
donde se desarrollaba. 
  
 El IESTP”HC” fue revalidado, al igual que otros en el año 2006, 
cambiando desde un sistema tradicional por objetivos y por asignaturas, a 
un sistema modular trabajado con un Plan de estudios donde se 
desarrollaban 3060 horas; planificación y programación curricular que se 
desarrolló durante ocho años, contribuyendo con el sector productivo en el 
País con la Ley 29394; sin embargo el Ministerio Nacional de Educación, 
de hoy en adelante MINEDU, aprueba la reglamentación de la nueva Ley 
N° 30512, Esta nueva Ley dentro de un proceso de mejora del Estado 
Peruano y a partir del nuevo Diseño curricular básico nacional, la 
Educación Superior Tecnológica se orienta a dar una educación pertinente, 
articulada a la función productiva del entorno y la oportunidad de transición 
hacia la educación superior universitaria, dando flexibilidad para un Plan de 
estudios acorde a las necesidades y entorno de la institución 
  
 Se estima entonces que innovando procesos, métodos, estrategias 
concatenadas a la realidad con calidad en la enseñanza de la Contabilidad, 
aumentará el interés y la comprensión de los hechos económicos; al 
respecto en el estudio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: 
Aprendizaje basado en proyectos y trabajo en equipo Innovando en la 
docencia de la asignatura “Sistemas contables Informatizados” ya se 
enfatiza esta modalidad, sobre todo el aprendizaje basado en problemas, 
como estrategia curricular (Casasola y Pérez, 2012).  El demostrar que 
contactando casos reales, el estudiante se sentirá el centro de atracción 





comprometiéndose a dar solución; la insuficiencia en la formación 
académica, no permite su contratación laboral, porque no están preparados 
en el Perú para desarrollar habilidades; por lo que se apuesta por el 
aprendizaje cooperativo, facilitando procesos cognitivos, motivacionales y 
afectivo relacionales (Villegas Colque, 2010). 
  
 Por otro lado los tecnológicos públicos que existen en Perú para la 
enseñanza aprendizaje de carreras profesionales técnicas, 
específicamente la ciencia contable, requieren de medios informáticos para 
estar conectados en la modernidad empresarial y dispuestos a ser más 
efectivos y eficaces en el aprendizaje que lo vincula con la empresa, con el 
giro del negocio, permitiéndole contrastar la teoría con la realidad; por lo 
que debe considerar que ellas serán su espacio, donde laborará al egresar 
o aquella que el podrá constituir para generar su autoempleo porque 
cuenta con una plataforma de saberes que le permite desempeñarse en 
cada sector empresarial como pesca, agroindustria, minería, construcción, 
comercio, etc., facilitando su rol como contribuyente ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de hoy en 
adelante: SUNAT. 
 
 El desarrollo de diversas estrategias innovadoras conectadas a las 
actividades empresariales en cada sesión de aprendizaje, influirán en 
mejores aprendizajes en la Contabilidad por lo que contar con Docentes 
que tengan la experiencia directa en la empresa, minimiza riesgos, 
disminuye las deficiencias, sumándose a implementar metodología de 
enseñanza- aprendizaje pertinente, obteniendo resultados en tiempo real, 
situaciones lógicas del quehacer empresarial estableciendo un lenguaje 
coherente contable, siendo la mayor dificultad  de los estudiantes del 
IESTP “HC” en cada uno de los períodos de estudios, la limitada 
conectividad al mundo digitalizado, plataformas virtuales, que serán su 
escenario, como trabajador dependiente o independiente, como gestor de 
su propio negocio, que lo hace contribuyente como ciudadano Peruano, 






 Desde noviembre del 2015, mediante la RVM 069, se regula 
modificaciones a los Planes de estudios, considerando  una oportunidad 
para reajustar la programación contenida en los mismos, que no era 
coherente con la temática de las unidades didácticas debiendo plantearse 
más dinámica y efectiva en su desarrollo curricular; entonces esta nueva 
versión se aprovecha para innovar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la contabilidad, donde permita que cada año el alumno avance y no se 
sienta desilusionado al encontrar otras operaciones más complejas como 
las que se desarrollan en la habitualidad empresarial, buscando calidad 
asimismo convoca para la implementación de nuevas denominaciones en 
las carreras tecnológicas, de acuerdo al perfil del egresado, de la 
pertinencia y de la oferta formativa, acorde a la necesidad de los negocios 
en el Perú; siendo esta una oportunidad para el IESTP “HC” el insertar la 
unidad didáctica denominada “Actividades empresariales”, en el itinerario 
aprobado según oficio del 14 de Agosto del 2017 y autorizado para su 
aplicación en este año 2018, pues en otros países como España, desde 
hace más de una década se vienen trabajando propuestas para el 
aprendizaje en educación superior, así como se lee en el libro blanco sobre 
estudios de grado en Economía y empresa donde se apuesta por 
desarrollar en el estudiante de Contabilidad paralelo a las competencias 
específicas básicas, la capacidad para la interpretación de la realidad 
empresarial, Arquero (como se citó en Beltrán, Pereira, y Sáez, 2011). 
 
 Para tal fin en la presente investigación se desarrolla un constructo 
al conectar estrategias innovadoras a las actividades empresariales, 
Gonzales Fernandez y Garcia Ruiz (2007) hacen referencia que al 
formularlas deben estar fundamentando una Interdependencia positiva, 
interacción cara a cara, responsabilidad individual, habilidad social y un 
procesamiento grupal autónomo; componentes de la metodología del 
aprendizaje cooperativo; asimismo considerar componentes del modelo de 
la creatividad e innovación como : Conocimiento de campo, motivación 





El espacio educativo de hoy debe ir adecuándose a estas Innovaciones 
educativas que se involucran en el fortaleciendo de competencias 
específicas para los estudiantes del  IESTP “HC”, con niveles  
significativos, donde fluya en cada respuesta la coherencia y la capacidad 
empresarial que es el escenario donde se desarrolla esta ciencia, 
demostrando una habilidad profesional que responda a situaciones 
económicas y financieras reales 
 
1.2 Trabajos previos 
  
 Desarrollar competencias específicas y fortalecer el aprendizaje de 
la Contabilidad, es estar concretamente en el conocimiento de esta área 
temática o disciplina académica; sobre esto se rescata el aporte que hace 
énfasis al logro de la “transferencia de conocimientos”, en un contexto 
inmediato y constructivista para la vida integral del estudiante Ramírez y 
Medina ( como se citó en Manriquez, 2012). El  logro de la identidad y 
consistencia en Programas de estudios, ya se ha avanzado como es el 
caso de Administración de empresas que en la segunda reunión del 
Proyecto Alfa Tuning de América Latina 2005, en Buenos Aires, se 
establecen sus competencias específicas para enfocar su formación 
profesional. Cada año de formación tecnológica de los estudiantes en 
Contabilidad va de operaciones simples a otras no habituales, se busca 
construir, moldear con estrategias innovadoras conectadas a las 
actividades empresariales, implementar una metodología adecuada, para 
lo cual se ha seguido una línea de aprendizaje revisando experiencias, 
bibliografía e integrando investigaciones, lo que no fue fácil al no 
encontrarse material investigado directamente a la Contabilidad; es decir 
no se han vinculado actividades empresariales con referente contable; sin 
embargo es una experiencia mencionar aquellos antecedentes enfocados 
en una cultura empresarial, que de una manera u otra tienen un punto en 
común entre las ciencias, al basarse en hechos observables, en las 
prácticas contables, así como en las prácticas médicas, considerando en 





científicos, lo que motiva a realizar planteamientos para dar solución 
generando impacto en el desempeño de las personas, habilidades a las 
que se deben dar énfasis como lo hizo la asociación Mexicana al integrar la 
exigencia internacional con los requerimientos de la sociedad, 
modificándose entonces el sistema de enseñanza con competencias 
identificables en el egresado, búsqueda que se adecua a la ciencia 
contable, que tiende a demostrase con resultados  (Morales Castillo y 
Varela Ruiz, 2015). 
  
 Ante esta necesidad de conocer estrategias innovadoras conectadas 
a las actividades empresariales la primera base para afianzar este 
conocimiento es el entendimiento de las nuevas empresas o micro 
negocios al que pueden acceder los profesionales técnicos. Sancen (2011) 
en su tesis “La microempresa como estrategia de crecimiento económico y 
dignificación del trabajo” desarrollada en la Facultad latinoamericana de 
ciencias sociales sede académica de México, centra su investigación en la 
cultura empresarial, la transición para el emprendimiento, factor importante 
en el éxito de las mismas, con aportes significativos en habilidades 
practicas a la contabilidad y la competitividad con indicadores que nos 
permitan monitorear registros contables, decisiones y racionalidad en las 
compras, prácticas de exploración de mercados, de evaluación de 
procedimientos, actividades de expansión en financiamientos, capacidad 
de producción; asimismo el autor operacionaliza esta cultura con 
“esquemas cognitivos, habilidades prácticas y valores” indica mayormente 
sobre prácticas empresariales, las que considera en su estudio un 
potencial de acciones pero que se desarrollan más rigurosas en empresas 
que generan mayores ingresos, es ahí donde cada práctica empresarial 
principalmente del microempresario se fundamenta mejor para un 
programa de financiamiento; el desarrollo de aptitudes empresariales se 
analizan bajo diferentes escenarios; fundamentando entonces que existe la 
formalidad y el rigor de la contabilidad en una empresa que para mejorar su 
capacidad administrativa atiende actividades que conducen a la 





comprender este tipo de operaciones que se van tornando más complejas, 
en la medida que el empresario se conecte a un esquema con un margen 
de utilidad aceptable. 
   Al ir adoptando esta cultura desde un micro negocio a una Empresa 
de mayores ingresos, con actividades repetitivas o habituales, el estudiante 
en Contabilidad deberá contar como lo indica Rodríguez (2015) en su tesis 
“Planteamiento de una estrategia didáctica para aumentar el rendimiento 
académico de los alumnos en la unidad de aprendizaje de introducción a 
las actividades empresariales”, investigación que si bien el autor propone 
estrategias para reducir la desaprobación en esta unidad de aprendizaje en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León presentando la evidencia, que si 
existe una unidad de aprendizaje, denominada: Introducción a las 
actividades empresariales, alternativa propuesta para conectar 
aprendizajes, en la búsqueda del razonamiento mental en la Contabilidad, y 
en esta oportunidad el objetivo de la autora es desarrollar una estrategia 
didáctica que pueda incrementar el rendimiento académico en la misma, 
donde señaló  como problema de investigación un alto porcentaje de 
desaprobación o desinterés, resultados que demuestran ser vulnerables en 
deserción y también en reprobación,  influenciado por la poca motivación o 
conexión; orientando entonces a tomar en cuenta que el alumno conozca 
del mundo empresarial, donde se desenvuelve. Utilizó como instrumentos, 
encuestas, aplicadas a una muestra de 70 estudiantes de una población de 
243, utilizó también la aplicación de un cuestionario, según los resultados 
de desaprobación; realizando entonces un análisis estadístico descriptivo 
observando, que en la unidad de aprendizaje: Actividades Empresariales, 
existe alto porcentaje de desaprobados, y cuya causa apunta a la 
participación del Docente para que se involucre en el proceso porque él va 
a ser el facilitador, para que ellos construyan y elaboren cada acción, 
concluyendo en que el propósito es fomentar  la creatividad y la motivación 
no solo del estudiante quien tiene que ser el protagonista sino también del 
Docente  y así lograr elevar la eficiencia terminal como lo expresa la autora, 
con su propuesta a través de una guía de aprendizaje subdividida en 





conocimiento y habilidad estratégica en las actividades empresariales, 
fomentando un éxito académico y una satisfacción personal. 
Integrando estos trabajos, en la búsqueda de un equilibrio que 
involucra al sistema educativo para hacer frente a los contenidos, Jiménez 
(2013) en su tesis “Estrategias de enseñanza que promueven la mejora del 
rendimiento académico en estudiantes de Medicina”, desarrollada en la 
Universidad de Castilla La Mancha, evalúa la necesidad de brindar una 
propuesta de mejora  al proceso, especialmente la calidad en la 
enseñanza, inclinado a un “razonamiento clínico y terapéutico”, la 
resolución de problemas y la comunicación, tres ejes que asociamos a la 
Contabilidad: Criterio lógico para asignar un costo o un gasto, resolver y 
tomar decisión para el código contable y la comunicación a nivel gerencial 
u organización global. El autor al elegir un diseño de investigación cuasi 
experimental precisa que es necesario renovar  estrategias tradicionales 
centradas en el docente y pasar a estrategias innovadoras centradas en el 
estudiante al constatar un desempeño deficiente, carencia de técnicas, falta 
de integración y exceso de contenidos en las asignaturas médicas, 
necesitando buscar la optimización de los recursos con un Plan de estudios 
o itinerario secuencial, enfatizando que el proceso enseñanza aprendizaje 
involucra: “al estudiante, al Docente y a los contenidos”. Identifica las 
diferencias en el aprendizaje según la metodología empleada, haciendo 
referencia a los diversos factores que pueden repercutir en los resultados 
como: El éxito en el primer año, a través de sus notas previas, edad y 
específicamente en el género de los estudiantes, por lo que incluye a su 
vez una investigación cualitativa a través de grupos de discusión, donde su 
variable dependiente como factor experimental que será influenciada por su 
variable independiente. Trabaja una  propuesta de estrategia innovadora 
con el docente y sobre todo un trabajo integral de planeación estratégica, 
en busca de mejorar el rendimiento de los alumnos de su facultad 
especialmente en la asignatura clínica, con una autonomía creciente y más 
independiente; es por eso que en este tipo de ciencias con hechos 
observables se debe asumir una interdependencia positiva, empleando 





ciencia contable cuyo núcleo está dirigido a optimizar los recursos de las 
empresas, velar por sus recursos patrimoniales. 
   Otro enlace en esta línea abordada es relacionar al Docente en el 
aprendizaje de la Contabilidad aprovechando otros contextos nos 
relacionamos con la discusión de Montagud (2014) en su tesis: “Innovación 
Educativa y Resultados de Aprendizaje en la Docencia Universitaria de la 
Contabilidad” en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior; 
señalado que con la adquisición de competencias pertinentes a la carrera 
se puede lograr la calidad en la formación universitaria, siendo en su 
estudio su variable dependiente el rendimiento académico frente a los 
métodos de enseñanza; trabajo que realiza en bajo el criterio de tres 
publicaciones, cada una con planteamiento de hipótesis, considerando el 
tipo de curso y estudiantes matriculados, utilizando diferente metodología 
de enseñanza, que va desde la clase magistral hasta un entorno de las 
tecnologías de información; explicando además que es importante la 
realización de actividades formativas y la evaluación de los resultados en 
cada grupo conformado. Afirma que son tres elementos los que deben 
integrarse en una estrategia formativa auspiciada e impulsada por la propia 
institución universitaria: Cambios metodológicos en aula, esfuerzo y 
adaptación de los docentes y cambio de actitud del estudiante para 
constituirse como protagonista principal de su proceso formativo; vale 
indicar que en la Universidad San Carlos de Guatemala el ministerio de 
educación establece un Currículo Nacional Base diseñado por 
competencias y definitivamente centrado en el estudiante, resaltando la 
posición de la competencia en un momento crítico en donde la sociedad no 
solo se fortalece de conocimientos teóricos, sino resalta la capacidad de 
aplicar esos conocimientos a su realidad, respondiendo a la demanda 
empresarial  (Zepeda  2013). 
   Ante diversas versiones, conceptos, elementos, metodologías se 
continúa en este constructo. Ruiz (2012) desarrolló como estrategia en su 
tesis: “La influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de 
economía en la Enseñanza secundaria, en diferentes contextos educativos, 





método cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos económico empresariales, considerando este método, como un 
eje de gestión, que favorecerá desarrollar competencias básicas de 
aprender a aprender principalmente en asignaturas relacionadas a la 
iniciativa emprendedora, vinculada a las actividades empresariales y en un 
entorno social, por lo cual el autor realizó una investigación acción empírica 
focalizada hacia una problemática, utilizando como instrumentos las 
encuestas, grabaciones, fotos, notas de campo, entre otros; trabajó sobre 
la distribución de tareas y que no solo es dejar que conformen equipo, 
porque dentro de ellos también se pueden presentar relaciones no 
adecuadas por lo que incluye tres elementos: Recompensas por la 
interdependencia, interdependencia de roles e interdependencia de tareas 
o roles fomentando responsabilidades;  además lo que señala como 
programa de intervenciones, concluyendo que toda estrategia motivadora e 
innovadora centrada en el estudiante es favorable en el paradigma 
competencial (Holgado Barroso, 2014). Un modelo que deriva para resaltar 
la demanda, el perfil del egresado, los créditos y la movilidad del estudiante 
a través de proyectos conjuntos que con sinergia fomentará el espíritu 
empresarial y logrará mejora en las prácticas educativas. Boude (2011) en 
su tesis doctoral: “Desarrollo de competencias genéricas y específicas en 
educación superior a través de una estrategia mediada por TIC”, 
desarrollada en la Universidad Nacional de La Sabana, en Madrid. 
estableció como objetivo general, el determinar en qué medida dicha 
estrategia mediada por TIC, contribuye al desarrollo de competencias 
genéricas y específicas, por lo que desarrolló una investigación de tipo 
mixta, cualitativa con respecto al enfoque y cuantitativa por el estudio cuasi 
experimental donde aplicó un pre-post de una prueba en los dos grupos: el 
intervenido y el grupo de control, utilizando como instrumentos, 
observaciones no participativas, entrevistas semiestructuradas y diario de 
campo llevándola a cabo en siete fases y dos adicionales dado los 
hallazgos, que tuvieron que triangularse los datos, arduo trabajo de 
investigación diseñado y esquematizado desde el escenario, participantes, 





la construcción y avance en competencias, trabajando por varias semanas 
observando y revisando las estrategias planteadas, basándose en las 
teorías del constructivismo y el constructivismo social, fundamentando en 
los resultados las siguientes estrategias: El trabajo colaborativo, el estudio 
de Casos, el aprendizaje basado en problemas; evidenciándose entonces 
que algunos participantes se concientizaron y aprovecharon muy bien 
todas las estrategias planteadas, información que fue tabulada y se 
alcanzaron resultados significativos; por lo que las evidencias logradas le 
permitió al investigador reconocer que es más beneficiosa una estrategia 
de aprendizaje diseñada y aplicada por el Docente, para incorporar las 
Tecnologías de información y comunicación, de hoy en adelante TIC  y no 
el material educativo del programa, considerando así mismo que lo más 
valioso fue el intercambio de saberes entre alumnos, docentes y otros 
grupos, dejando abierta la posibilidad de diseñar y validar  más estrategias, 
que fortalezcan competencias.  
   Siendo las TIC un soporte básico también en el tema que se está 
investigando, se asume el compromiso de incorporar estrategias bien 
diseñadas utilizando aplicativos informáticos, pues en la última década hay 
un despegue más interactivo en los actores involucrados en la enseñanza 
aprendizaje, por la experiencia que se adquiere paralela al ritmo 
empresarial donde fluye la automatización de datos en tiempo record con 
responsabilidad tributaria en beneficio de la situación económica del país y 
toma de decisiones empresariales. Cochachin (2015) en su tesis “Las 
empresas sociales en el Perú y la necesidad de contar un marco legal” 
desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la ciudad de 
Lima Perú, inicia describiendo a las actividades empresariales como 
actividades económicas que  siempre generan un impacto en la sociedad, 
fundamentado en todos los grupos de interés como los consumidores y en 
general la comunidad que asume para estas nuevas empresas con un 
compromiso social, la misma que gesta el interés económico frente a un 
interés social que da apertura en la mayoría de los casos a la 
empleabilidad, pues existen actividades para la apertura y tal como lo 





obtención del capital y es donde se tiene que conocer cada una de ellas 
para dar una solución. 
De esta forma se pretende que la contabilidad cuantifique 
paralelamente todas estas actividades, las mismas que ejecutan acciones 
simultaneas, tareas que al identificarse, se interpretan para registrarse 
sistemáticamente en un proceso contable, que conlleva a la formulación de 
los estados financieros, en ese sentido su nivel es infinito de acuerdo a 
varios factores y al contexto económico, desde empresas formales como 
principales contribuyentes hasta las denominadas empresas del cuarto 
sector, dando apertura a los jóvenes a insertarse en nuevas formas 
organizacionales; por lo que al conectar estas actividades en estrategias 
innovadoras para la enseñanza aprendizaje, se intenta obtener el grado de 
captación, desempeño y logro del estudiante, evaluando competencias 
más eficaces, entendiéndose el grado de conectividad con la capacidad 
requerida para diversas situaciones empresariales, optimizar la 
operatividad y oportuna información contable. 
 
Estos trabajos realizados hace dos décadas, están orientados en un  
modelo pedagógico de enfoque por competencias, las mismas que se 
vienen trabajando cada año bajo un entorno, más cercano a la pertinencia 
empresarial para lograr ampliar la inserción laboral de los profesionales 
técnicos identificados con estas competencias específicas con criterio 
lógico.  
  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
  
 La necesidad de conectar las actividades empresariales a una 
estrategia innovadora en la enseñanza de la contabilidad, implica 
diferenciar la repercusión de ellas en la sociedad y en el mundo globalizado 
con el sistema educativo, pues cada día se enlazan más las asignaturas al 
eje del emprendimiento, valorando la pertinencia con el sector productivo o 
empresarial, explorando el límite para acceder al mercado laboral o 





este aspecto o la magnitud de lo que se pretende. Las actividades 
empresariales dentro de la organización industrial son el resultado de un 
capital emprendedor y cada día se generan innovaciones consecuencia del 
modelo del filtro de conocimiento, es decir mientras se genere 
conocimiento científico y tecnológico, surge más comercialización y a la vez 
disminuye la tasa de desempleo, aunque no siempre es una garantía y es 
ahí donde focalizamos también la formación académica en el programa de 
estudios de Contabilidad (Callejón, 2009). 
En el caso de Colombia se realizan investigaciones para medir la 
eficacia y la eficiencia de las empresas, tratando de recopilar información 
de las actividades empresariales, involucrando a cada individuo dentro del 
proceso empresarial, punto clave para relacionar a los egresados de 
Institutos Tecnológicos, aportando al desarrollo económico, (Varela y 
Alvarez, 2007). 
Las actividades empresariales dada su naturaleza propia, son muy 
dinámicas por lo que en este trabajo se considera ser un punto de partida 
para conectarla influenciando en un resultado satisfactorio, fortaleciendo el 
perfil de los estudiantes con las competencias que propone MINEDU, en su 
nuevo diseño curricular básico nacional de la Educación Superior 
Tecnológica, que incluye tres componentes: competencias específicas, 
propias de la carrera profesional, competencias de empleabilidad dentro de 
una formación integral y las experiencias en situaciones reales de trabajo; 
identificándolas con el entorno empresarial, disminuyendo el porcentaje de 
deserción, o un aprendizaje deficiente e inseguro de la Contabilidad; sin 
embargo, cabe destacar que ha habido evolución en las participaciones del 
Docente y del estudiante dentro del aula, paralelamente a la empresa que 
se destaca actualmente  por ser innovadora, creativa, desarrollando 
acciones más rápidas y diversificadas con aplicaciones tecnológicas, que 
trascienden y destacan internacionalmente en cuanto a la exportación que 
es una vía para el desarrollo del País siempre y cuando no se afecten los 





obligatoriedad en cultura impositiva del empresario, que contribuye al 
presupuesto público del estado peruano 
 Siendo el protagonista, el estudiante en el proceso de aprendizaje 
para fortalecer esas competencias específicas en la Contabilidad, se 
requiere de un tiempo organizado y espacio definido para grandes desafíos 
y metodología interactiva, conectando una información actualizada o recién 
creada en forma significativa a la estructura mental que se posee y bajo un 
enfoque cognoscitivo, brindando la opción de tener la experiencia personal 
de descubrir ese aprendizaje Bruner (como se citó en Montagud, 2014). 
Corresponde recordar que la Teoría del aprendizaje significativo por 
recepción, afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material presentado 
en un resultado final,  se relaciona con los conocimientos anteriores, para 
evitar la memorización, donde el Docente participa generando conflictos 
cognitivos o desequilibrios cognoscitivos y los considera base fundamental 
para el ajuste en las programaciones  Ausubel (como se citó en Montagud, 
2014). 
 El proceso de aprendizaje impactado cada año con tecnología 
avanzada, herramientas utilizadas por los equipos conformados en aula, 
prestos a dinámicas innovadoras en la era digital, necesitando de 
conexiones especializadas, con escenarios empresariales, se fundamenta 
con la Teoría del conectivismo, por lo que se incorpora en la Contabilidad 
esta conexión de manera estratégica a las actividades o acciones que 
transcurren diariamente en las organizaciones, formando redes, base de 
datos obligatoriamente automatizados, tomando decisiones para aprender 
más, en la búsqueda de un producto académico entendible y sostenible, 
que lo pondrá en evidencia a su paso en diversos centros laborales a los 
que puedan incorporarse los egresados; sin embargo esta conectividad que 
va más allá de lo tradicional requiere de aprendizaje trabajado 
colaborativamente y es lo que se debe ir logrando interactuando un 
semestre con otro para un lenguaje efectivo donde se fortalecen también 





desde ideas, búsqueda de información y aplicaciones a través de redes. 
Siemens (como se citó en Gutierrez, 2012). 
 Las competencias específicas que debe desarrollar cada estudiante 
de Contabilidad para contar en los diferentes contextos laborales con la 
oportunidad de acceder a uno o más puestos de trabajo vinculados y 
complementados con competencias para la empleabilidad, le permiten 
desempeñarse a lo largo de la vida 
  (Carrillo Mendoza, 2015), que reúne cuatro trabajos de Mesas 
técnicas presenta definiciones sobre las competencias: 
Perrenoud  (como se citó en Carrillo Mendoza, 2015) la 
competencia se entiende como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de 
movilizar una persona, de forma integrada, para actuar con 
eficacia ante las demandas solicitadas en un determinado 
contexto 
La Universidad de Deusto Villa y Poblete (como se citó en 
Carrillo Mendoza, 2015) entiende por competencia el buen 
desempeño en contextos diversos y auténticos, basado en la 
interacción y activación de conocimientos, normas, técnicas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. 
Opinando que las competencias específicas conciernen al 
saber profesional de la disciplina, el saber hacer y el saber 
guiar el hacer de otras personas; son la base particular del 
ejercicio profesional y están vinculadas con condiciones 
específicas y dirigidas a la solución de problemas concretos a 
partir de la aplicación de métodos y técnicas propios del 
ejercicio laboral que incorporan los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
 
 Para Guerrero (como se citó en Aldave y Cano, 2016) las tres 
posturas del término competencia tienen contradicciones de base 






Capacidad de contenidos, que se presentan complejas, que 
permite a las personas actuar con eficiencia en los distintos 
ámbitos de la vida cotidiana. Así la acumulación de 
aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales 
garantiza al sujeto en el futuro ser eficaz en su acción. 
Capacidad para operar con eficacia en situaciones concretas 
desempeñándose bien en una tarea; entendiéndose un saber 
procedimental, el saber hacer, saber  actuar sobre la realidad, 
traduciendo la noción como un saber práctico y eficiente.  
Capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, afrontar 
desafíos, mostrando discernimiento, creatividad y ética en los 
saberes adquiridos.(p.3) 
 Los tecnológicos también trabajan competencias y desde la década 
del 80, ya se hablaba de profesionales competentes, siendo necesario 
diferenciar entre competencias genéricas y competencias específicas; 
siendo estas últimas las que realmente se distinguen con la especialidad, 
con la profesión y que generalmente quienes participan en su formación 
son Docentes de especialidad. Tobón, Pimienta, y García (2010) en su 
estudio demuestran que las competencias se miden en desempeños en 
todo el sentido de formación que toma la línea del constructivismo y por 
ende hace énfasis a la competencias en su dimensión cognoscitiva, 
actuacional y afectivo emocional. 
 Dentro de la didáctica de la Contabilidad  Ortiz (2007) refiere: 
Los estudiantes de la carrera Contaduría necesitan aprender 
a resolver problemas contables, a analizar críticamente la 
realidad económica de las empresas y transformarla, a 
identificar conceptos financieros, aprender a pensar, aprender 
a hacer, aprender a ser, aprender a convivir; y por último, a 
descubrir el conocimiento económico de una manera amena, 
interesante y motivadora. Es necesario que se desarrolle la 
independencia cognoscitiva, la avidez por el saber 
profesional, el protagonismo estudiantil, de tal manera que el 





situación problemática; sin embargo en su enseñanza, 
alcanza niveles abstractos y su producto final resulta 
ininteligible para los usuarios.(p.62) 
 
 El conectar estrategias innovadoras a las actividades empresariales 
para orientar un mejor aprendizaje de la Contabilidad, fortaleciendo 
competencias específicas, surge para poder demostrar que inyectando esa 
dinámica empresarial se logran resultados eficientes como la estrategia de 
creatividad de Walt Disney Dilts (como se citó en Astorga, 2000) que 
consistía en “conectar” su creatividad con una estrategia de negocios 
exitosa, se decía “tomar algo que existe solo en la imaginación y llevarlo a 
una expresión material donde la experiencia de otros influía de una manera 
positiva” es así como surge la idea de trasladar esta experiencia a las aulas 
para un aprendizaje significativo: Contabilidad – Negocio y todo esto se 
reduce a datos significativos no solo para el empresario sino también para 
el Sistema Tributario Peruano, lo que inclina a la investigadora a 
aprovechar esa información record que se obtiene de los buscadores para 
sembrar conocimiento referido al espacio que enfrentará con su perfil de 
egresado y evitar una memorización que resulte una marcha en el vacío, 
como los costos en la industria, donde la denominada cadena de valor 
popularizada por Porter (2002) divide a las empresas en actividades 
empresariales que requieren de los sistemas de la contabilidad gerencial, 
analizadas desde una óptica de efectividad  y eficiencia para la toma de 
decisiones como es el caso de la filosofía de los Sistemas de costos ABC 
(Activity Based Costing, que conjuntamente con el ABM (Activity Based 
Management), representan el ciclo de actividades en una empresa 
industrial, apoyada esta planificación con el ABB (Activity Based 
Budgeting), presentándose esta trilogía en la empresa moderna 
(ABC/ABM/ABB), que desde la década del 80 se planifican y se 
presupuestan, siendo consideradas para analizar en primer lugar sucesos 
en las empresas de servicios y plantas de procesos industriales al 
proporcionar información importante sobre lo que consumen o los costos 





evaluar la eficiencia operativa de las actividades” (Castelló Taliani y 
Lizcano Alvarez, 1994). El saber orientar tareas educativas hacia criterios 
lógicos en el quehacer empresarial, es por eso que se apuesta por 
fortalecer competencias específicas a través de las tres dimensiones: 
cognoscitivas, referidas a los conceptos, teorías, propiamente hechos 
concretos; actuacionales referidas a los procedimientos y habilidades 
técnicas con estrategias desde los materiales empleados y la dimensión 
afectivo motivacional, referida a la disposición de la persona en cuanto a 
valores y actitudes Tobón (2005) lo que llamamos comportamiento 
observable en situaciones reales de trabajo, donde el autor refiere a 
evidencias propias del conocimiento, del hacer, de la actitud y por lo tanto 
la del producto observable. Se considera un proceso desde el conocimiento 
de las actividades empresariales, su descomposición cuanto más complejo 
sea el giro del negocio y por lo tanto va guiando a cada área, a cada centro 
de actividades que la contabilidad tiene que procesar, por lo que no se 
debe perder la visión de cada una de ellas fundamentada con la 
observación Brimson (1995) reconocidas a través de un verbo: Comprar, 
cancelar, invertir, etc., las mismas que en el aspecto contable conducen a 
otras tareas como por ejemplo en “comprar”, la ruta en los registros 
contables serían, registrar el comprobante de pago, almacenar lo que 
compro, atención al requerimiento, revisar mi crédito fiscal, el pago al 
proveedor si es en factura y si se acepta una letra, es ahí en donde se 
debe entender que todas estas acciones no es nombrarlas sino que el 
estudiante ya las viva in situ 
 
Para ser competente, se tienen que combinar determinadas 
características personales con habilidades socioemocionales para valorar 
la interacción emocional que fluye en cuanto a disposiciones subjetivas,  
influyendo en su evaluación y desempeño, por lo que cada día es una 
construcción constante, deliberada y consciente, por el lado del docente, el 
instituto y el programa de estudios, en forma vinculada, simultánea y 






 Programa de intervención pedagógica: creado bajo una metodología 
de participación y casi vivencial, propuesto en esta investigación para 
diseñar estrategias innovadoras conectadas a las actividades 
empresariales, asumiendo el reto de impulsar competencias específicas en 
estudiantes de educación superior tecnológica, como lo expresa  Morrill  
(como se citó en Molina, 2007) “es una experiencia de aprendizaje 
planificada, estructurada y diseñada para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes” y en esta oportunidad va dirigido a los estudiantes del VI 
semestre de la carrera profesional técnica de Contabilidad, con elementos 
extraídos de las actividades empresariales como vivencias in situ para dar 
esa adherencia al aprendizaje de esta ciencia a través de una estrategia 
contextualizada a lo largo de catorce semanas incluidas en una unidad 
didáctica del módulo profesional que se desarrolla en las instalaciones del 
IESTP “HC”, en la ciudad de Paita, participando como grupo experimental 
en esta investigación cuasi experimental, evaluado a través de un pre y 
post test como instrumento validado por expertos que de una u otra manera 
están relacionados con los objetivos y dimensiones propuestas. 
 Rodríguez (como se citó en Molina, 2007) un programa “es un 
instrumento rector de principios que contiene en su estructura elementos 
significativos que orientan la concepción del hombre que queremos formar”, 
es ahí donde se busca la participación del Docente formador para estar 
atentos concatenando características y saberes previos de los estudiantes; 
asimismo señala también que "los programas son acciones sistemáticas, 
cuidadosamente planificadas orientadas a unas metas, como respuesta a 
las necesidades educativas de los alumnos padres y /o representantes, 
docentes, insertos en la realidad de un centro” 
 Programa de estrategias innovadoras conectadas a actividades 
empresariales, es un conjunto de ideas, acciones innovadoras que se 
adaptan a las sesiones de aprendizaje para lograr propósitos, desempeños 
y tiene como finalidad fortalecer competencias específicas sintonizándolas 
a través de una conexión de estrategias innovadoras al entorno, aplicación 





algunos conceptos diferenciando tipos de estrategias Díaz Barriga (2002) 
señala: 
Estrategias de enseñanza como procedimientos y arreglos, 
que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover la cantidad y calidad de aprendizajes 
significativos en los alumnos, 
Estrategias de aprendizaje, como procedimientos que el 
alumno utiliza en forma deliberada, flexible y para mejorar sus 
procesos de aprendizaje significativo de la información. 
Estrategias que se deben tener en cuenta para observar la 
aplicación simultánea en las sesiones de aprendizaje y 
generar desde ahí, conocimientos previos hasta el logro de la 
competencia. 
Aprendizaje estratégico, referido al aprendizaje auto regulado 
que se realiza de manera intencionada e inteligente. Conjunta 
procesos cognitivos, meta cognitivos y afectivo-motivacionales 
que se estructuran de forma armónica en función de contextos 
y demandas de aprendizaje 
Aprendizaje significativo, ocurre cuando la información nueva 
por aprender se relaciona con la información previa ya 
existente en la estructura cognitiva del alumno de forma no 
arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir 
una disposición favorable del aprendiz, así como significación 
lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje.(p.427) 
 
 Existiendo la necesidad de diseñar estrategias personalizadas con 
criterio lógico y analítico, para que los estudiantes puedan ir demostrando 
autonomía e independencia de criterio, como lo sustentan en el libro:  
Estrategias para la enseñanza de la Contabilidad,  Lemos de la Cruz, 
Rincon, y Sanchez (2009) indican sobre modelos pedagógicos frente a 
modelos tradicionales que pueden aplicarse a la contabilidad, 
determinando los escenarios y este libro está dirigido a la contabilidad 





Aprendizaje: El estudiante debe sentirse estimulado por el 
proceso, debe aventurarse, medir, racionalizar y sacar 
conclusiones del medio de aprendizaje. El estudiante medita 
el espacio, sintiéndose activo del proceso y busca las 
respuestas por sí mismo. Se espera que el estudiante 
aprenda, imagine, invente y moldee, por si solo el saber. 
(p.101) 
 
 Si se considera a la didáctica como parte de la pedagogía que se 
ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, según el Diccionario 
Salamanca de la Lengua Española. (2012); se entenderá por estrategia 
didáctica a: todos las acciones, actividades, procedimientos programados y 
sincronizados por el docente que tengan como fin la construcción de 
aprendizajes; es entonces donde se debe encontrar el diseño pertinente y 
adecuado para el aprendizaje de la contabilidad, necesitándose explorar 
una enseñanza estratégica e innovadora. 
 Sobre estrategias para manejo de aula existen muchas definiciones, 
que pueden llevar a una respuesta repetitiva, siendo entonces la tarea de 
enfocar aquellas estrategias innovadoras donde participan tanto el Docente 
como el estudiante con su criterio de independencia y sobre todo reconocer 
el escenario donde va a demostrar esa competencia y si recordamos que 
estamos inmersos en un modelo constructivista donde sus pioneros 
consideran que el conocimiento se construye cuanto más se interactúe con 
la realidad. Whittington (como se citó en Pachano, 2012) señala que “las  
estrategias más eficaces adecuadas a un contexto particular, nacen 
directamente de la estrecha participación en las  operaciones cotidianas y 
de las fuerzas inherentes de las organizaciones”.  
 
Feo (2010) propone que el profesor debe inicialmente construir 
redactar la meta a la que se quiere llegar, es decir a la competencia que 
debe lograr el alumno y debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, considerando tres detalles: el perfil del estudiante, sus 





estrategia y los recursos con que cuenta la institución educativa; es sin 
duda como lo expresa un procedo deliberado, encontrando así, estrategias 
de enseñanza, instruccionales, cuyo recurso puede ser la tecnología 
utilizada frecuentemente por los jóvenes; las de aprendizaje y las de 
evaluación; las mismas que van dirigidas al logro de competencias y en 
nuestro estudio es articularlas con las actividades empresariales, 
principalmente con el sector productivo del entorno. 
 
 Se ha considerado fundamentalmente el conocimiento y la 
experiencia en el sector productivo, en sus diferentes formas de 
constitución, quizás algunas organizaciones con actividades más complejas 
que otras, ante diversas negociaciones internacionales asumiendo una 
realidad económica que enriquecen o proporcionan al Docente innovador 
de ejes principales en la elaboración de estrategias para la enseñanza de 
la Contabilidad en diferentes contextos, partiendo desde la definición que 
hace sobre actividades empresariales la Real Academia Española (1990), 
“facultad de obrar, conjunto de tareas propias de una persona o entidad” o 
como se percibe actualmente, que al satisfacer necesidades de los 
consumidores cada día más exigentes, estas nacen simultáneamente, en 
todos los sectores económicos del país, siendo en esta propuesta el eje 
que con mucha habilidad se puede conectar  a estrategias innovadoras, 
favoreciendo el aprendizaje de la Contabilidad, con criterio lógico. En una 
conferencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) manifiesta que la influencia en 
creatividad debe ser parte en la formación del estudiante, porque lo vincula 
a las actividades empresariales y es lo que predomina en la industria 
moderna, ya que están articuladas en cada proceso productivo siendo 
susceptibles en su manejo para lograr eficiencia; por lo tanto compete a las 
instituciones u órganos rectores presentar oportunamente este tipo de 
información como la que presenta el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. (INEI, 2015) en su boletín Demografía empresarial en el Perú, 
al término del año, sustentando que “se crearon 31 mil 284 unidades 





formalmente y otras que cerraron o se dieron de baja, siendo estos 
escenarios, centros de empleabilidad para los egresados de las carreras 
profesionales en Contabilidad y afines, pues un negocio, una gran empresa 
requiere siempre de información financiera, para toma de decisiones y por 
control interno tiene que salvaguardar su patrimonio.  
 
1.4 Formulación del problema 
 ¿Cuál es el efecto del programa: Estrategias innovadoras 
conectadas a actividades empresariales, para las competencias 
específicas de Contabilidad en los estudiantes del sexto semestre de 
contabilidad en los IEST “Hermanos Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
Piura 2017? 
Problemas específicos: 
 ¿Cuál es el efecto del programa: Estrategias innovadoras 
conectadas a actividades empresariales, para las competencias 
cognoscitivas, en los estudiantes del sexto semestre de contabilidad 
en los IEST “Hermanos Cárcamo” y “Juan José Farfán” Piura 2017? 
 ¿Cuál es el efecto del programa: Estrategias innovadoras 
conectadas a actividades empresariales, para las competencias 
actuacionales en los estudiantes del sexto semestre de contabilidad 
en los IEST “Hermanos Cárcamo” y “Juan José Farfán” Piura 2017? 
 ¿Cuál es el efecto del programa Estrategias innovadoras 
conectadas a actividades empresariales, para las competencias 
afectivo motivacionales en los estudiantes del sexto semestre de 
contabilidad en los IEST “Hermanos Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
Piura 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
         
 Este trabajo de investigación es pertinente porque marca 
diferenciación en el aprendizaje de la Contabilidad, ciencia que está 
orientada a lo que ocurre en cada empresa o negocio en el País,  





los cambios de tipo laboral, tributario, informático, económico; en tal 
sentido su enseñanza - aprendizaje debe abarcar situaciones reales, 
que con estrategias innovadoras permitan escenarios como 
vivencias empresariales complementadas con los recursos de la 
región, que los conduzcan de una coerción a una autonomía, que 
construyan para las decisiones que se asumen con independencia y 
criterio lógico. 
 Está dirigida para promover cambios en la metodología en la 
Educación superior, siendo los beneficiarios específicamente en esta 
investigación los alumnos del VI semestre, promoción 2017 del 
IESTP”HC”, comprometiendo a todos los actores desde la Dirección 
general, docentes de otras unidades didácticas, los supervisores en 
su rol de monitoreo, a fortalecer sus capacidades cognoscitivas, 
actuacionales y afectivo motivacionales que describe Tobón, 
superando algunas deficiencias dadas las características del grupo 
en mención, del entorno de cada uno de los participantes y por lo 
tanto inyectar esa dinámica innovadora con uso de tecnología, en 
que otras carreras netamente productivas lo logran; así se irán 
reestructurando metodologías o la clásica cátedra y formas de 
evaluación que tienden a ser muy teóricas en aula y sin embargo en 
una empresa por ejemplo, tendrá que manejar una computadora, un 
reporte financiero, un pago de tributos. Su aplicación permitirá 
resolver a corto plazo muchas situaciones porque entenderá que 
para resolver siempre debe ser innovador, oportuno y estratégico a 
todo nivel, presentando soluciones en tiempo real. 
Se ha considerado como aporte metodológico. el diseño del 
programa de intervención como se le ha denominado: Programa de 
estrategias innovadoras conectadas a actividades empresariales, 
preparando en cada sesión de aprendizaje el escenario con la 
actividad empresarial correspondiente, tratando de simular con los 
materiales que se disponga o que con creatividad, con 
comportamientos profesionales y en una secuencia lógica 





programa de estudios, el indicador de logro y evaluando resultados 
mediante el pre y post test obteniendo datos estadísticos al término 
del programa, el mismo que influye en su perfil de egresado, logro 
que perciben los demás actores educativos de la institución que se 
contagian en este ritmo acelerado que vivimos en la que cada 
investigación es una base para otras que de acuerdo a nuevos 
paradigmas van surgiendo, así  Zabalza (2000), en su estudio 
menciona situaciones creadas, donde el “especialista” pasa a ser  “el 
profesional del aprendizaje” e informa sobre el término “la doble 
competencia”, competencia científica y competencia pedagógica  o 
enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 
independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender y 
en el Perú se continuará apostando por una educación de calidad 
donde cada institución educativa preocupada también por su 
licenciamiento se apoye en un nuevo programa de Gobierno que 
anuncia el apoyo a la profesión técnica con una participación más 
fructífera dentro de los procesos productivos generando mayor 
empleabilidad; existe entonces mayor compromiso para que los 
formadores y los estudiantes construyan o diseñen estrategias 
didácticas innovadoras que perduren en el tiempo y que los institutos 
tecnológicos, programen unidades didácticas conectadas a las 




 H1 El Programa PEINCAEMP incide significativamente en el 
desarrollo de las competencias específicas de Contabilidad de  los 
estudiantes del VI semestre en los IESTP “HC” y “Juan José Farfán” 
Piura- 2017 
 Ho El Programa PEINCAEMP  no incide significativamente en el 
desarrollo de las competencias específicas de Contabilidad de  los 







 H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de Contabilidad  antes 
de la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuaciones y afectivo motivacionales. 
 Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de Contabilidad  antes 
de la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
 H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad 
después de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus 
dimensiones: cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
 Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad 
después de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus 





Determinar el nivel de incidencia del Programa “PEINCAEMP” en el 
fortalecimiento de las competencias específicas de Contabilidad en los 
estudiantes del VI semestre de contabilidad en los IEST “HC” y “Juan José 
Farfán” Piura 2017. 
 
Específicos 
 Determinar el nivel de incidencia de las competencias específicas  
de los estudiantes de Contabilidad  antes de la aplicación del 
Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: cognoscitivas, 
actuacionales y afectivo motivacionales en los estudiantes del VI 






 Determinar el nivel de incidencia de las competencias específicas de 
los estudiantes de contabilidad después de la aplicación del 
Programa “PEINCAEMP”, en sus dimensiones: cognoscitivas, 
actuacionales y afectivo motivacionales en los estudiantes del VI 
semestre de contabilidad en los IEST “HC” y “Juan José Farfán” 
 
 Contrastar los resultados del pre test y post test del  Programa 
“PEINCAEMP” en las competencias específicas de Contabilidad: 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales  de los 




2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación, que orienta la medición de la variable 
“Competencias Específicas”, con el propósito de fortalecerlas en el 
estudiante de Contabilidad y considerada en este estudio como variable 
dependiente;  es el denominado diseño cuasi experimental, garantizando la 
propuesta del objetivo planteado y lo científico, apostando por una 
interacción siendo este un clásico dentro de las categorías de la 
investigación experimental Campbell y Stanley citado por (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista Lucio, 2010) que conduce a una 
acción, para medir el efecto que ejerce la variable independiente. Este 
esquema de investigación, deductivo, lógico, no aleatoria que responde 
desde el planteamiento del problema, donde se desconoce lo que se 
pretende determinar: El efecto de la aplicación de un programa de 
intervención dirigido a grupos ya existentes, y que por lo tanto utiliza un 
método hipotético deductivo, en sus diferentes fases: observación del 
objeto de estudio, formulación de una hipótesis para explicar el estudio, la  
deducción de  consecuencias elementales  y verificación de los enunciados 
por lo tanto en la presente investigación siendo aplicativa, se trabaja a 





considerando la programación existente en su itinerario. Esta propuesta de 
conectar actividades empresariales a estrategias innovadoras en la 
enseñanza y aprendizaje, analizando debidamente el efecto a fin de que se 
fortalezcan competencias de los participantes en la carrera profesional de 
contabilidad. 
El trabajo de campo con el grupo experimental (G.E), se realiza en las 
instalaciones del IESTP “HC”, debidamente formal con las autorizaciones 
emitidas de la Universidad y consentimientos respectivos, en el aula de 
Contabilidad VI, en la unidad didáctica: Análisis e interpretación de estados 
financieros, durante catorce semanas, mientras que el grupo de control 
(G.C), está conformado por los estudiantes de Contabilidad VI, del IESTP 
“Juan José Farfán”, conformados antes del experimento, siendo grupos 
intactos, debidamente matriculados. 
Esquema 






 X: Tratamiento centrado en el programa PEINCAEMP: Estrategias 
innovadoras conectadas a actividades empresariales 
O₁, O3: Pretest  
 O2, O4: Postest 
   
2.2 Variables, Operacionalización 
Variables  
VI: PEINCAEMP (Programa de Estrategias innovadoras conectadas a 
Actividades empresariales) 
VD: Competencias específicas  
 
  
G.E:  O₁  -   X    - O₂ 
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2.3 Población y muestra 
2.31 Población  
“Conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 
especificaciones” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista 
Lucio, 2010). Se establece para esta investigación la compuesta por los 
estudiantes del sexto semestre del Programa de Estudios de 
Contabilidad, en los IEST “HC” y “Juan José Farfán” considerando por lo 
menos una característica común (Tamayo y Tamayo, 2003) fuente de 
origen de datos, que se muestran a continuación 
 
Tabla 1.  
Distribución de los estudiantes de la población del  Instituto Tecnológico 





Fuente: Nóminas de matrícula 2017-II  
 
Tabla 2.  
Distribución de los estudiantes de la población del  Instituto Tecnológico 





Fuente: Nóminas de matrícula 2017-II  
 
2.32 Muestra 
Se considera una muestra no probabilística “Subgrupo de la población”, 
donde “la elección de sus elementos, no depende de la probabilidad”, 





En esta investigación la decisión de la autora es considerar a todos los 
estudiantes del VI semestre, matriculados en la unidad didáctica: Análisis 
e interpretación de Estados Financieros, como grupos intactos, con 
criterios de inclusión comunes, al haber aprobado el semestre anterior, 
un solo itinerario dentro del Programa de estudios, con mucho interés y 
pasión por trabajar de una forma más dinámica  y  se trabaja con el 
grupo experimental y el grupo control correspondiente  de la carrera 
profesional técnica de Contabilidad,  haciendo un total de 54, cuyas 
edades oscilan entre los 16 y 24 años. 
 
Tabla 3.  
Distribución de los estudiantes de la muestra en los grupos de control y 
experimental de los  Instituto Tecnológico “HC” y “Juan José Farfán” 
Piura, 2017, en la carrera profesional técnica de Contabilidad 
 
                            SEMESTRE VI  
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
     GRUPO CONTROL 
TOTAL 
   
  34 20 54 
TOTAL     34 20 54 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.41 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Establecida la muestra, quien presenta desde un inicio una 
característica similar: El 75% están debidamente aprobados con la nota 
mínima obligatoria de aprobación (13) para estudiar esta unidad didáctica: 
Análisis e interpretación de Estados Financieros y considerando que las 
dimensiones teóricas que importan en esta investigación cuantitativa, son las 





empleada es la Encuesta M.A Cea D’Ancona (como se citó en Doménech 
Gómez, 2014) que la define como “la aplicación de un procedimiento 
estandarizado para recabar información de una muestra amplia de sujetos”; 
siendo su instrumento el cuestionario, Ander-Egg (como se citó en 
Doménech Gómez, 2014) lo define como “instrumento de recopilación de 
datos, rigurosamente estandarizado” trabajado de acuerdo a la 
Operacionalización de variables según el nivel de competencia y 
capacidades, a fin de medir los diferentes resultados y que facilite para llegar 
a conclusiones óptimas. 
 
Para un análisis verídico, confiable y que estén en función de los 
objetivos e hipótesis planteadas, se ha utilizado y de acuerdo a la necesidad 
de la variable, o  para el contraste de los mismos el uso de un test.(pre-post), 
preparado con preguntas definidas para llamar la atención del investigado; 
prueba elaborada fundamentada en las capacidades objeto de la 
investigación, dado que no se encontraba en las fuentes de búsqueda 
directamente al propósito, sin embargo parte del referente fue con el 
Programa para la Evaluación Internacional de los estudiantes, con su sigla 
en inglés PISA “Programme for International Student Assessment”, para el 
informe de una de las competencias fortalezas en la Contabilidad como es la 
Competencia Financiera (Ministerio de ducación, 2015) quien resalta cinco 
niveles: 
  
Nivel 1: Identificar productos y términos financieros 
comunes e interpretar información relativa a conceptos 
financieros básicos. Reconocer diferencias entre 
necesidades y deseos y tomar decisiones sencillas para 
gastos cotidianos. Reconocer la finalidad de documentos 
financieros cotidianos (factura) 
Nivel 2: Aplicar conocimiento sobre términos y productos 





Reconocer el valor de un presupuesto sencillo e interpretar 
características esenciales de los documentos financieros 
de uso cotidiano 
Nivel 3, Analizar consecuencias de las decisiones 
financieras. Realizar planes financieros sencillos en 
contextos familiares, cálculo de porcentajes, elegir  
operaciones numéricas, cálculo de un presupuesto. 
Nivel 4: Aplicar conocimiento menos común. Gestión de 
una cuenta bancaria o productos de ahorro, interpretar y 
evaluar documentos financieros detallados, como el 
extracto de una cuenta bancaria, y explicar funciones de 
productos financieros. Tomar decisiones financieras  
 Nivel 5, Analizar productos financieros complejos, 
teniendo en cuenta características significativas, 
comprender el panorama financiero, como el impuesto 
sobre la renta. 
. 
En consecuencia se elabora y aplica una prueba piloto a once sujetos, que 
permite adaptar las preguntas y ser validada por juicio de expertos  
El test, es aplicado a los dos grupos de estudiantes de la carrera 
profesional técnica: experimental y control; contando con el consentimiento 
del IEST “HC y “Juan José Farfán”, los mismos que presentan en su 
contenido cuatro partes: presentación, instrucciones, datos generales y las 
preguntas que se han formulado en el orden de las capacidades 
dimensionadas: Cognoscitivas (cinco ítems), actuacionales (11 ítems), 
afectivo emocionales (cuatro ítems); calificando en la siguiente escala: Inicio 
(De 0 a 7), proceso (De 7 a 13), logrado (De 13 a 20). 
 
2.42 Validez y confiabilidad del instrumento 
La validez de contenido del test, se realizó por juicio de expertos, 





su experiencia profesional, su grado académico, la predisposición de 
aportar conocimiento, permitiendo explicar el objetivo y contexto de esta 
investigación, señalada por Escobar Perez y Cuervo-Martinez (2008) para 
considerar sus opiniones en cuanto a una evaluación pertinente, relevante y 
suficiente de acuerdo a los criterios lógicos de la carrera profesional de 
Contabilidad y la intervención tecnológica en varios aspectos dada la 
incidencia del fortalecimiento de competencias específicas. El número de 
jueces que se incorporan tiene varios criterios, sin embargo en este trabajo 
se ha considerado tres expertos, acreditando su validez en la matriz de 
validación de instrumentos, concluyendo en una validez excelente, 
demostrando estar apta para aplicarse. 
Con respecto  a  la confiabilidad estadística, en el primer análisis se 
determina que todos los ítems logren un coeficiente aceptable, sometidos 
con el Alfa de Cronbach; sin embargo aceptando las apreciaciones y 
profundizar esta fiabilidad, es sometido  con el método de consistencia 
interna de Kuder Richardson 21 (KR-21), el test de respuestas dicotómicas, 
con un coeficiente de α ≥ 0, 7404, lo que significa seguridad y confianza 
para la medición de los resultados (anexo) 
 
2.5 Método de análisis de datos 
El análisis de datos se ejecutó haciendo uso de la hoja de cálculo del 
programa Excel para Windows, registrando datos de las respuestas de, los 
estudiantes en los grupos intactos y proceder a procesar, como sigue:  
a) Se diseña una base de datos, en cuyo proceso se organizan los 
resultados de cada grupo de estudiantes  en cuanto a capacidades 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacional, indicadas con 
los objetivos de la investigación. 
b) En el proceso, se describen los resultados del Programa, mediante 
tablas y gráficos los resultados en orden en el cual se propone el 





de acuerdo a cada capacidad expuesta para su interpretación 
significativa. 
c) Se considera asimismo un análisis de los niveles de normalidad de 
los datos con los test más empleados como Kolmogorov-Smirnov y 
Shapiro-Wilk , considerando como hipótesis nula que los datos sí 
proceden de una distribución normal y como hipótesis alternativa que 
no lo hacen. Se utiliza directamente en este análisis de prueba la 
segunda, debido a que la cantidad de muestra es menor de 50 datos; 
asimismo al no provenir de una distribución normal se puede afirmar 
que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre 
control y post experimental debido que el p-valor es menor del 5%, 
encontrándose que después de la aplicación del programa se 
evidencias mejorías; lo que significa que los datos analizados no se 
distribuyen de manera normal y procede asimismo analizar los datos 
con las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney observando la 
diferencia para muestras no relacionadas del pre y post test (anexo) 
y la prueba de rangos con signo del  W de Wilcoxon; presentando 
asimismo un análisis específico a través la prueba “t” de student  que 
permitan aceptar o rechazar las hipótesis planteadas y la discusión 
de los resultados  se desarrolla mediante la contrastación de los 
antecedentes y el marco teórico.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Toda investigación, especialmente la investigación educativa, debe 
tener presente sus códigos de ética profesional, caso de ello es el código 
hipocrático, que data desde la antigua Grecia y respaldado con la 
Declaración de Ginebra, definiéndola entonces “como parte de la Filosofía 
que trata de la moral y de las obligaciones del hombre” (Buendía Eisman y 
Berrocal de Luna, 1992).  
Asimismo, se ha considerado su desarrollo con ética profesional, al 





tipo de investigación experimental; donde el investigador controla la 
intervención Paz Fernandez (1997) y bajo esta perspectiva dependerá de la 
calidad en relación a los objetivos propuestos, un resultado útil e impecable e 
igualmente se refuerza el valor ético comprendiendo a la persona humana 
“siempre como fin y nunca como medio” Franca (como se citó en Gonzalez 
Bernal, 2007).  
 
Buendía Eisman y Berrocal de Luna (1992), mencionan asimismo 
que otro código en la “investigación educativa” se refiere a respetar las 
directrices de la American Psychological Association (APA), por lo que se ha 
incluido ese respeto, evitando el plagio y el fraude de datos premeditado, 
reconociendo la autoría intelectual de las teorías y cada una de las fuentes 
de información, citadas parcial o totalmente en el marco teórico de la 
investigación e igualmente ante esta pasión por la enseñanza se hace 
referencia al Código de la American Education Research Association 
(AERA), que marca los derechos y dignidad de los participantes en la 
investigación 
 
El uso de la información de la institución “Hermanos Cárcamo” y 
“Juan José Farfán”, se  realizará de manera confidencial y exclusivamente 
para fines académicos, debidamente autorizado y con consentimiento 
voluntario bajo los criterios que se establecen en el método científico y 





 En relación a los objetivos diseñados y formulados conjuntamente con 
tres objetivos específicos, se expone los siguientes resultados 





En el objetivo general se indica: Determinar el nivel de incidencia del 
Programa “PEINCAEMP, en el fortalecimiento de competencias 
específicas de Contabilidad en los estudiantes del VI semestre de 
contabilidad en los IEST “HC” y “Juan José Farfán” Piura 2017, 
observándose los siguientes resultados, trabajados en un cuadro 
comparativo: 
Tabla N° 01.  
Nivel comparativo del pre y post test logrado en el PEINCAEMP en el grupo 
control y grupo experimental 
   Nivel 
Test en Grupo control  Test en Grupo experimental 
Pre Post  Pre  Post 
n % n %  n % n % 




















 Proceso 19 95,00 17 85,00 
 Logrado 0 ,00 0 ,00 
 Total 20 100,00 20 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
 Estos resultados comparativos permiten concluir que el PEINCAEMP, ha 
fortalecido las competencias específicas en la carrera de Contabilidad, observando 
que al inicio el grupo experimental  presentaba en sus tres niveles el 5.88, 88.24 y  
5,88% respectivamente y al término de la aplicación se observa que el 100% 
alcanza el nivel de logrado 
 
Hipótesis general 
La Hipótesis de investigación (H1 ) y su hipótesis nula ( Ho) 
 H1 El Programa PEINCAEMP incide significativamente en el desarrollo 
de las competencias específicas de Contabilidad de  los estudiantes del 






 Ho El Programa PEINCAEMP  no incide significativamente en el 
desarrollo de las competencias específicas de Contabilidad de  los 
estudiantes del sexto semestre en los IEST “Hermanos Cárcamo” y 
“Juan José Farfán” Piura- 2017 
 
Tabla N° 02.  
Nivel comparativo del P-valor logrado en el PEINCAEMP en el grupo control y 











     Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Considerando que la hipótesis alternativa indica una significancia en el 
desarrollo de competencias específicas de Contabilidad, se observa que en el 
post test  habiéndose procesado estadísticamente en  ambos grupos, se 
evidencia que el P-valor del grupo experimental es ( ,000),  mientras que el 
grupo control es (,304), demostrando que la incidencia del tratamiento a través 
del PEINCAEMP, es altamente significativa.  
  Toma de decisión 
Al tener la evidencia que en el grupo experimental, el PEINCAEMP incide 
significativamente en el desarrollo de las competencias específicas de 
Contabilidad, se acepta la hipótesis general  
3.2  Objetivos específicos 
3.2.1  Objetivo específico 1: Determinar el nivel de incidencia de las 
competencias específicas  de los estudiantes de Contabilidad  antes de 
la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuaciones y afectivo motivacionales. 
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Tabla N° 03.  
 








n % n % t Li Ls 
 Inicio 2 5,88 1 5,00 
2,950 ,005** ,49296 2,58940 
Proceso 30 88,24 19 95,00 
Logrado 2 5,88 0 ,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Pre test aplicado al grupo control del IESTP “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental el 88,24% de estos se encuentran en 
proceso mientras que para el grupo control que el 95% están en proceso, por 
lo que existen altas evidencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes de los grupos experimental y control debido a que el p- valor ,005 es 
menor del 1%. 
 
Tabla N° 04.  
Nivel del pre test de la capacidad cognoscitiva del Programa PEINCAEMP del 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 3 15,00 
1,099 ,277 -,27915 ,95562 
Proceso 16 47,06 7 35,00 
Logrado 18 52,94 10 50,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Pre test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “Hermanos 







Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental el 52,94% de estos se encuentran en 
logrado mientras que para el grupo control que el 50% están en logrado. No se 
ha determinado evidencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
del pre y post test debido a que el p- valor es ,277 
 
Tabla N° 05.  
Nivel del pre test de la dimensión actuacional del programa estrategias 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 7 20,59 13 65,00 
3,940 ,000** ,80397 2,47251 
Proceso 17 50,00 7 35,00 
Logrado 10 29,41 0 ,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Pre test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “Hermanos 
Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental, el 50% de estos se encuentran en 
proceso mientras que para el grupo control que el 65% están en inicio. Se ha 
determinado altas evidencias estadísticamente significativas entre los puntajes 







Tabla N° 06.  
Nivel del pre test de la dimensión afectivo motivacional del programa PEINCAEMP 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 2 5,88 0 ,00 
-1,990 ,052 -,87413 ,00355 
Proceso 10 29,41 3 15,00 
Logrado 22 64,71 17 85,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Pre test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “Hermanos 
Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental el 64,71% de estos se encuentran en 
logrado mientras que para el grupo control que el 85% están en logrado. No se 
ha determinado evidencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
del pre y post test debido a que el p- valor es ,052. 
  Hipótesis específica 1 
 Se formuló la hipótesis de investigación específica (H1), con su 
respectiva hipótesis nula (Ho) 
 H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de Contabilidad  antes de 
la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuaciones y afectivo motivacionales. 
 Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de Contabilidad  antes de 
la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 







Toma de decisión 
Al tener la evidencia que ANTES de la aplicación del PEINCAEMP existen 
diferencias significativas para el desarrollo de las competencias específicas de 
Contabilidad, se acepta la hipótesis específica 1. 
3.2.2 Objetivo específico 2: Determinar el nivel de incidencia de las 
competencias específicas  de los estudiantes de Contabilidad  después 
de la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
 
Tabla N° 07.  
Nivel del post test del Programa PEINCAEMP estrategias innovadoras a 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 3 15,00 
18,496 ,000** 6,99049 8,69186 
Proceso 0 ,00 17 85,00 
Logrado 34 100,00 0 ,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test aplicado al grupo experimental y control del IESTP 




Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado 
determinar que del 100% de los investigados en el grupo experimental en su 
totalidad en se encuentran en logro mientras que para el grupo control se 
observa que el 85% están en proceso. Se ha determinado altas evidencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del pre y post test debido a 






Tabla N° 08.  
Nivel del post test de la dimensión cognitiva del programa PEINCAEMP del 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
8,140 ,000** 1,46708 2,42704 
Proceso 0 ,00 13 65,00 
Logrado 34 100,00 7 35,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “HC” y 
“Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado 
determinar que del 100% de los investigados en el grupo experimental en su 
totalidad en se encuentran en logro mientras que para el grupo control se 
observa que el 65% están en proceso. Se ha determinado altas evidencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del pre y post test debido a 
que el p- valor es menor del 1%. 
Tabla N° 09.  
Nivel del post test de la dimensión actuacional del programa PEINCAEMP del 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 14 70,00 
15,964 ,000** 4,84979 6,24433 
Proceso 0 ,00 6 30,00 
Logrado 34 100,00 0 ,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “HC” y 






Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado 
determinar que del 100% de los investigados en el grupo experimental en su 
totalidad en se encuentran en logro mientras que para el grupo control se 
observa que el 70% están en inicio. Se ha determinado altas evidencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del pre y post test debido a 
que el p- valor es ,000, menor del 1%. 
 
Tabla N° 010.  
Nivel del post test de la dimensión afectivo motivacional del Programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
1,988 ,052 -,00332 ,69744 
Proceso 1 2,94 3 15,00 
Logrado 33 97,06 17 85,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Post test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “HC” y 
“Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado 
determinar que del 100% de los investigados en el grupo experimental en 
97,06% se encuentran en logro mientras que para el grupo control se observa 
que el 85% están en logro. No se ha determinado evidencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes del grupo experimental y control debido a que 
el p- valor es ,052, mayor del 5%. 
 Toma de decisión 
Al tener la evidencia que DESPUES de la aplicación del PEINCAEMP 
existen diferencias significativas para el desarrollo de las competencias 





Hipótesis específica 2 
 Se formuló la hipótesis de investigación específica (H1), con su 
respectiva hipótesis nula (Ho) 
 H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad después 
de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
 Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad después 
de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
3.2.3 Objetivo específico 3: Contrastar los resultados del pre test y post test 
del  Programa “PEINCAEMP” en las competencias específicas de 
Contabilidad: cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales  de 
los estudiantes del VI semestre de contabilidad en los IEST “HC” en el  
grupo  control  y “Juan José Farfán” Piura 2017 grupo experimental 
Tabla N° 011.  








n % n % T Li Ls 
 Inicio 2 5,88 0 ,00 
-16,748 ,000** -1,119 -,881 
Proceso 30 88,24 0 ,00 
Logrado 2 5,88 34 100,00 
Total 34 100,00 34 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 







En la tabla Nº 11 Se ha logrado determinar que del total de los investigados en 
el pre test el 88,24% de estos se encuentran en un nivel de proceso una vez 
aplicado el programa se ha logrado determinar que en su totalidad en el post 
test tienen un nivel del 100% logrado, determinando una alta diferencia 
estadísticamente significativa entre el pre y post test del grupo experimental, 
debido a que el p-valor de ,000 es < 0.01 
Tabla N° 012.  








n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
-5,416 ,000** -,644 -,297 
Proceso 16 47,06 0 ,00 
Logrado 18 52,94 34 100,00 
Total 34 100,00 34 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test  
 
Interpretación 
En la tabla Nº 12, se ha logrado determinar que del total de los 
investigados en el pre test el 52,94% de estos se encuentran en logro, 
en cuanto a competencias cognoscitivas una vez aplicado el programa 
se logra determinar que en su totalidad en el post test tienen un nivel 
del 100% logrado con una alta diferencia estadísticamente significativa 
entre el pre y post test del grupo experimental, debido a que el p-valor 






Tabla N° 013.  








n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
-5,416 ,000** -,644 -,297 
Proceso 16 47,06 0 ,00 
Logrado 18 52,94 34 100,00 
Total 34 100,00 34 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test  
 
Interpretación 
En la tabla Nº 13, se ha logrado determinar que del total de los 
investigados en el pre test el 52,94% de estos se encuentran en logro, 
en cuanto a competencias cognoscitivas una vez aplicado el programa 
se logra determinar que en su totalidad en el post test tienen un nivel 
del 100% logrado con una alta diferencia estadísticamente significativa 
entre el pre y post test del grupo experimental, debido a que el p-valor 
de ,000 es < del 1%.   
Tabla N° 014.  
Nivel del pre y post test de la dimensión actuacional del programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 7 20,59 0 ,00 
-7,466 ,000** -1,156 -,668 
Proceso 17 50,00 0 ,00 
Logrado 10 29,41 34 100,00 






Fuente: Post test  
 
Interpretación 
En la tabla Nº 14, se ha logrado determinar que del total de los investigados 
en el pre test el 50% de estos se encuentran en proceso, una vez aplicado el 
programa PEINCAEMP se logra determinar que en su totalidad en el post test 
tienen un nivel logrado de ,000 observando una alta diferencia 
estadísticamente significativa entre el pre y post test del grupo experimental, 
debido a que el p-valor ,000 es < del 1%. 
 
Tabla N° 015.  
Nivel del pre y post test de la dimensión afectivo motivacional del programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 2 5,88 0 ,00 
-3,524 ,001** -,599 -,166 
Proceso 10 29,41 1 2,94 
Logrado 22 64,71 33 97,06 
Total 34 100,00 34 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 
Fuente: Post test  
 
Interpretación 
En la tabla Nº 15, se ha logrado determinar que del total de los investigados 
en el pre test el 64,71% de estos se encuentran en logro, una vez aplicado el 
programa PEINCAEMP se ha logrado determinar que el 97,06% en el post test 
tienen un nivel logrado y un 2,94 se encuentra en proceso, observando una 
alta diferencia estadísticamente significativa entre el pre y post test del grupo 





Tabla N° 016.  







n % n % t Li Ls 
 Inicio 1 5,00 3 15,00 
1,042 ,304 -,094 ,294 
Proceso 19 95,00 17 85,00 
Logrado 0 ,00 0 ,00 
Total 20 100,00 20 100,00 
Fuente: Post test aplicado al grupo control del IESTP “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
En la tabla Nº 16, se ha logrado determinar que del total de los investigados 
en el pre test el 95% de estos se encuentran en proceso y el 5% en inicio. 
Después del periodo de ejecución del programa PEINCAEMP al aplicar el 
instrumento para el post test se ha logrado determinar que de 95% disminuye 
a 85% continuando en proceso mientras que el 15% ha pasado a inicio, 
determinando que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el 
pre y post test del grupo control, debido a que el p-valor es ,304. 
Tabla N° 017.  
Nivel del pre y post test de la dimensión cognoscitiva del Programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 3 15,00 0 ,00 
,000 1,00 -,404 ,404 
Proceso 7 35,00 13 65,00 
Logrado 10 50,00 7 35,00 
Total 20 100,00 20 100,00 







En la tabla Nº 17 se ha logrado determinar que del total de los investigados en 
el pre test el 50% de estos se encuentran en logro, el 35% en proceso y el 
15% en inicio. Después del periodo de ejecución del programa PEINCAEMP al 
aplicar el instrumento para el post test se ha logrado determinar que el 65% 
están en proceso, es decir que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el pre y post test del grupo control, debido a que el p-valor 
es 1,00  
 
Tabla N° 018.  
Nivel del pre y post test de la dimensión actuacional del Programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 13 65,00 14 70,00 
,330 ,744 -,257 ,357 
Proceso 7 35,00 6 30,00 
Logrado 0 ,00 0 ,00 
Total 20 100,00 20 100,00 
Fuente: Post test  
 
Interpretación 
En la tabla 18 se ha logrado determinar que del total de los investigados en el 
pre test el 65% de estos se encuentran en inicio; después del periodo de 
ejecución del programa PEINCAEMP al aplicar el instrumento para el post test 
se ha logrado determinar que este nivel incrementa a un 70% y que no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre el pre y post test del grupo 






Tabla N° 019.  
Nivel del pre y post test de la dimensión afectivo motivacional del Programa 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
,000 1,000 -,235 ,235 
Proceso 3 15,00 3 15,00 
Logrado 17 85,00 17 85,00 
Total 20 100,00 20 100,00 
Fuente: Post test aplicado al grupo control del IESTP “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Se ha logrado determinar que del total de los investigados en el pre test el 
85% de estos se encuentran en logro, después del periodo de ejecución del 
programa PEINCAEMP al aplicar el instrumento para el post test se ha logrado 
determinar que este nivel mantiene un 85% y que no existe diferencia 
estadísticamente significativa entre el pre y post test del grupo control, debido 
a que el p-valor es 1,000 
Toma de decisión 
Al tener la evidencia que “después” de la aplicación del PEINCAEMP 
existen diferencias significativas para el desarrollo de las competencias 
específicas de Contabilidad, en los estudiantes del IESTP “HC”, se acepta la 
hipótesis específica 3. 
Hipótesis específica 3 
 Se formuló la hipótesis de investigación específica (H1), con su 






 H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad, del IESTP 
“HC” después de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus 
dimensiones: cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales. 
 Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
competencias específicas de los estudiantes de contabilidad, del IESTP 
“HC” después de la aplicación del Programa “PEINCAEMP”, en sus 




   El aprendizaje de la Contabilidad a lo largo de los tres años en la 
formación profesional técnica comparado con el perfil que se requiere, de acuerdo a 
lo fundamentado requiere mayor fortalecimiento en cuanto a sus competencias 
específicas, es por eso que se aplicó el Programa PEINCAEMP “Estrategias 
innovadoras concatenadas a las actividades empresariales” durante catorce 
semanas en la unidad didáctica: Análisis e interpretación de Estados Financieros, 
considerada esta Unidad Didáctica como punto de equilibrio en el VI semestre, 
donde se interpreta el resultado de un proceso contable y se analiza en cada 
cuenta determinando la existencia que muestra cada saldo, lo que permitirá 
fortalecer dichas competencias y que el estudiante logre ese perfil adecuado al 
mundo real 
 
   En cuanto al primer objetivo específico donde interesa determinar el 
nivel de incidencia de las competencias específicas de los estudiantes antes de la 
aplicación del PEINCAEMP, se observa que en el grupo control (GC) el 5 % se 
encontró en inicio, el 95 % en proceso, comparado con el 88.24% del grupo 
experimental (GE) y un 5.88% de logrado, proporción que se identifica a través de 
sus capacidades cognoscitivas que permite mostrar un 50 % en logrado, porcentaje 
que es superado en 2.94% más con el GE, pues presenta un representativo 





en base a los concursos como el PSC los estudiantes responden a un estímulo de 
memoria, conceptos teorías, etc Tobón (2005) quien aporta no solo en las 
competencias específicas sino también para una formación integral; sin embargo en 
sus capacidades actuacionales el GC presenta un 65% en inicio y un 35% en 
proceso, mientras que en el GE, presenta al inicio un 20.59% en inicio, un 50% en 
proceso y un 29.41% en logrado, las que finalmente se completan con las 
capacidades afectivo motivacionales, donde ambos grupos presentan un alto 
porcentaje en logrado, GC con 85% y GE 64.71%, referente a actitudes y valores, 
que lo integren en la Sociedad, referencia a la que hace mención (Morales Castillo 
& Varela Ruiz, 2015), asimismo se da oportunidad para que cada estudiante 
descubra su propio aprendizaje refleja en los resultados (Montagud, 2014).  
   Para el caso del objetivo específico 2 donde se centra evaluar todo el 
periodo del trabajo de campo durante las catorce semanas se puede afirmar que el 
GE, quienes estuvieron expuestos al tratamiento  a través del PEINCAEMP 
alcanzaron el 100% de logrado, mientras que el grupo control el 85% se queda en 
proceso, por lo que se puede afirmar que se han determinado altas evidencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes del pre y post test debido a que el 
p- valor es ,000, menor del 1%.; sin embargo es importante conocer que tipo de 
capacidad ha influido más en estos resultados, así las capacidades cognitivas en el 
GE resalta un logro del 100% mientras que un 35% del GC, lo logra; en las 
capacidades actuacionales el GE se mantiene con el logro al 100% , es decir 
responden a un actuar con habilidades, “el hacer”, trabajo desarrollado por 
(Jimenez, 2013) y (Rodriguez, 2015) al comprobar las estrategias en la enseñanza 
apostando por una mejora  en el proceso educativo, con calidad y  desempeño 
óptimo; mientras que en el GC se queda en proceso con un 30% y un 70% en inicio, 
resultados que si se relacionan con el objetivo 1 donde se podría afirmar que el GC  
responde en “el saber” cómo lo expresa en su trabajo Tobón  (2005), el mismo que 
no es suficiente para el logro, pues son acciones memorísticas y repetitivas en 
algunos estudiantes, que en cuanto cambian de estructura como son los diversos 
escenarios empresariales pierden el sentido de la aplicación contable, rescatándose 





97.6% y en el GC un logro del 85%, resaltando la capacidad de aplicar como 
demuestra (Zepeda T. , 2013). 
   Así mismo en el objetivo N° 3, al contrastar los resultados, el 
PEINCAEMP, fortalece estas competencias específicas que le dan identidad en la 
profesión que implica la primera hipótesis específica existen diferencias 
estadísticamente significativas en las competencias cognoscitivas, sin embargo lo 
que se requiere en la educación tecnológica no es solo el saber sino es donde se 
demuestra la dimensión actuacional, acorde con los resultados, así como propone 
(Boude, 2011) que el aprendizaje está en el quehacer diario y sobre todo con el uso 
de las tecnologías de información, conectando situaciones, datos, redes vinculadas 
a declaraciones en tiempo real; un aprendizaje significativo resaltando o 
interactuando con actividades in situ o por lo menos en base a simulaciones 
efectivas, eficientes con efectos especiales para diferentes tipos de escenarios, 
utilizando recursos adecuados, donde prima también el trabajo del Docente 
competitivo, con creatividad e innovación, utilizando herramientas informáticas, 





  El Programa de estrategias innovadoras conectadas a 
Actividades empresariales (PEINCAEMP) tiene efectos significativos en el 
fortalecimiento de competencias específicas, trabajadas en cada sesión de 
aprendizaje en sus tres dimensiones, para el aprendizaje de la contabilidad 
de los estudiantes del VI del IESTP “HC” de Paita, incrementando al 100% su 
logro con un P-valor de ( ,000) Se puede afirmar que las hipótesis sobre una 
incidencia significativa se cumple, habiendo partido desde una situación 
inicial con los dos grupos donde el mayor porcentaje se encontraba en inicio, 
observando que en las dimensiones cognoscitiva, afectivo motivacional 
principalmente en el grupo control no existía propiamente una diferencia 





pues se demuestra que no obedecen a responder ante un concepto en otro 
escenario empresarial y como se ha referido responde a procesos 
memorísticos y no vivenciales. La responsabilidad en haber elaborado y 
ejecutado de forma vivencial, aun sin una base sólida de lo que compete al 
100% una actividad empresarial, como es el caso de identificar las mermas 
que restan en los activos de las empresas, las cuales fueron medidas 
directamente por los alumnos o recreadas en otras ocasiones en entornos 
virtuales como es el valor residual del activo inmovilizado, fundamenta que 
es necesario la inclusión de la unidad de Actividades empresariales en el 
primer año como lo ha experimentado la Universidad Autónoma de Nuevo 
Leon, va a reflejar y fortalecer ese razonamiento lógico en cada operación 
contable. 
  Que el trabajo realizado en cada sesión de aprendizaje por 
catorce semanas fue tejiéndose conectando la actividad empresarial 
propiamente dicha con una estrategia innovadora siendo expuesta para el 
juicio de los estudiantes quienes respondían con autonomía y mucha 
creatividad con el enlace a la parte contable, que el manejo por parte del 
Docente para lo cognoscitivo, actuacional y afectivo motivación, deben ser 
planificados estratégicamente; por lo tanto se puede concluir que el 
Programa de intervención PEINCAEMP, demuestra que en el aprendizaje de 
la Contabilidad y para contribuir con ese perfil del egresado, para que 
adquiera competencias específicas, se debe dar énfasis a las actividades 




  Se recomienda la concientización y cambio de roles de los 
Docentes, quienes tienen que demostrar esa capacidad de innovación, 
creatividad al diseñar sus estrategias de enseñanza – aprendizaje, 
anteponiendo el desempeño que va a lograr el estudiante, inyectado por esa 





médicas y que las deben asumir las ciencias empresariales. Este aporte para 
la enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad se debe de nutrir y actualizar 
siempre en la unidad didáctica denominada actividades empresariales para 
poder motivar al estudiante y se sumerja en ese gran mundo que es la 
empresa, pues con su carrera todas esas actividades debidamente codificadas 
se convierten en datos procesados muy importantes para analizar la situación 
económica y financiera sin dejar de lado su sostenibilidad que dan valor a la 
Contabilidad de gestión y se contribuya en el Perú al sostenimiento y no a la 
quiebra. 
  Se recomienda a todos los actores y comunidad en general de 
los Institutos Tecnológicos, interactúen de tal manera que se detecte un 
interés por el aprendizaje colaborativo, actuando responsablemente, 
Investigando y difundiendo que el aprendizaje basado en actividades te 
conecta al entorno de la profesión, a la realidad empresarial, base también 
para otros Programas de estudios como es el de Administración de Negocios 
Internacionales donde se aspire con convenios o alianzas llevar la vivencia de 
importar o exportar, así como se ha tomado pasajes de las ciencias médicas, 




Al haberse planificado con el propósito de fortalecer las capacidades específicas 
de la carrera profesional técnica de Contabilidad, se entregara a la Institución el 
Programa denominado PEINCAEMP, especialmente para contribuir con el silabo 
que se elaborara de la Unidad Didáctica: Actividades empresariales, para que sea 
una semilla de iniciación en este tipo de estrategias innovadoras y predominen en 
las aulas del Área de Contabilidad, donde el alumno se sitúe en una realidad 
concreta, amando su profesión al marcarle expectativas de todo lo que acontece 
en el mundo empresarial, así como al Instituto del grupo control: IESTP “Juan José 
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS CONECTADAS A ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1 Institución Educativa : IESTP HERMANOS CARCAMO – PAITA 
   IESTP JUAN JOSÉ FARFAN - SULLANA 
1.2 Responsable  : PANTA FLORES, Nilda 
1.3 Beneficiarios  : Estudiantes de Contabilidad 
1.4 Semestre a ejecutar : VI 
1.5 Tiempo   : Catorce semanas 
II. PROBLEMÁTICA 
El aprendizaje de la contabilidad para los estudiantes del IESTP 
“Hermanos Cárcamo”, desde su ingreso es difícil por el escenario al que 
enfrentan, un mundo no explorado como es LA EMPRESA, el temor de 
algunos estudiantes al manejo de los números; es decir el temor a la 
resolución de problemas matemáticos, con el razonamiento y análisis 
adecuado; sin embargo va salvando situaciones  en los dos primeros años 
de estudios, obteniendo notas aprobatorias; situaciones que sin una base 
sólida de la actividad empresarial, cuando ingresa a su tercer módulo se 
observa inseguridad en la actuación contable, como es la revisión del 
documento fuente, clasificación, codificación, registro y otros 
procedimientos de organización contable para casos reales en las 
empresas, prueba de esto es cuando los estudiantes han participado en el 
concurso a nivel interno “Plataforma de saberes contables”, destacando un 
alto porcentaje (85.4%) de desaprobados; realidad que se asume como 
una alerta de cómo se están planteando las sesiones de aprendizaje por 
los docentes, pues al ser formadores en este campo, no deben considerar 
que el resultado sea una nota aprobatoria, sino la satisfacción del arte al 
emplear estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje Diaz 
Barriga (2002) condicionando un saber nuevo con el saber previo 





innovadora, conectando las actividades empresariales que es el campo 
productivo, el escenario donde se desarrolla la contabilidad en todo nivel, 
como auxiliar, como asistente y en algunos casos como encargado de la 
oficina contable; por lo que siempre estará rodeado de ese entorno, en 
todos los ámbitos y por lo tanto el PEINCAEMP, minimizaría deficiencias. 
III. FUNDAMENTACIÓN 
Las competencias específicas de los estudiantes en educación superior 
tecnológica cada vez son más exigentes en cuanto a ser más efectivas, 
pertinentes a la especialidad destacando la habilidad para un criterio lógico 
y razonable, fortalecidas en el conocimiento, la demanda del sector 
productivo, empresarial, por lo que existe responsabilidad compartida de 
preparar al estudiante para el momento que se enfrenta al mundo laboral o 
a sentirse realizado en su propio negocio, siendo necesario un cambio en 
el aprendizaje de esta ciencia a través de estrategias innovadoras 
conectadas a las actividades empresariales a la dinámica empresarial para 
lograr resultados eficientes y salir un poco del confort del sector público, 
considerar una mente empresarial, innovadora tomando como prototipo 
aquellas que se sostienen en el tiempo con una situación financiera y 
económica favorable, como la estrategia de creatividad de Walt Disney 
Dilts (como se citó en Astorga, 2000) que es una vivencia en un emporio, 
siendo su estrategia la de “conectar” su creatividad con una estrategia de 
negocios exitosa, se decía “ tomar algo que existe solo en la imaginación y 
llevarlo a una expresión material donde la experiencia de otros influía de 
una manera positiva” es así como surge la idea de trasladar esta 
experiencia a las aulas para un aprendizaje significativo: Institución- 
Contabilidad – Negocio porque la eficiencia se mide a través de resultados 
y estas estrategias se reducen a datos significativos para el empresario, 
con profesionales competentes , por lo tanto se debe fomentar esa 
conexión durante las horas pedagógicas que se desarrollan; apostando 
entonces en esta investigación, crear y aplicar el: PROGRAMA DE 





EMPRESARIALES, el cual llamaremos en adelante “PEINCAEMP”, 
enfocando principalmente saberes empresariales, interpretando cada 
acción dentro de las actividades que desarrollan las empresas, escenario 
de todo profesional en Contabilidad, permitiendo al estudiante a conectarse 
con estas situaciones dinámicas e interactivas, comunicándose 
efectivamente a través del manejo de base de datos de preferencia 
automatizados en tiempo real y asumir responsabilidad con el rol del 
empresariado Peruano. 
IV. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar significativamente competencias específicas en los estudiantes 
del VI semestre de Contabilidad en el IEST “Hermanos Cárcamo” como 
grupo experimental a través de estrategias innovadoras conectadas  a 
actividades empresariales en  la unidad didáctica  Análisis e interpretación 
de estados financieros en Paita, 2017 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
4.2.1 Desarrollar significativamente capacidades cognoscitivas en los 
estudiantes del VI semestre de Contabilidad en el IEST “Hermanos 
Cárcamo” 
4.2.2 Desarrollar significativamente capacidades actuacionales en los 
estudiantes del VI semestre de Contabilidad en el IEST “Hermanos 
Cárcamo” 
4.2.3 Desarrollar significativamente capacidades afectiva motivacionales 




Esta intervención denominada “Estrategias innovadoras conectadas a 
las actividades empresariales” para el fortalecimiento en el aprendizaje de 





informático, se inicia en la primera semana con la presentación formal in 
situ en el grupo control, rindiendo el pre test veinte estudiantes del VI 
semestre del IESTP Juan José Farfán  y en el grupo experimental donde 
participan 34 estudiantes que rindieron el Pre test,, iniciando en la 
siguiente semana la aplicación del programa en sí, al grupo experimental 
para después de transcurridas las trece sesiones, finalmente en la sesión 
catorce se procederá a aplicar el Post test en ambos grupos 
El PEINCAEMP, se desarrollará en bloques de tres horas pedagógicas, 
durante catorce semanas, en donde se asiste cada semana con su sesión  
de aprendizaje respectiva, que presentan tres momentos: Actividades de 
inicio, de proceso y finales; coordinadas paralelamente con el desarrollo 
del silabo de la unidad didáctica: Análisis e interpretación de Estados 
Financieros, unidad que reúne todo los conocimientos de un proceso 
contable, donde debe el estudiante demostrar su desempeño a través de 
respuestas a las actividades empresariales rutinarias y especiales según 
tipo de empresa, fortaleciendo su participación competitiva. 
Paralelo al desarrollo del PEINCAEMP, en cada sesión de aprendizaje 
en el grupo experimental, con la intervención del Docente como guía de 
procedimientos se evaluaran resultados, alineados a los objetivos, la 
satisfacción del estudiante, así como; el nivel de impacto en los logros de 
otras unidades didácticas, según opinión de sus Docentes. 
 
5.2 ESTRATEGIAS 
El PEINCAEMP, se asume como un cambio metodológico, innovador, 
renovado y no es que no existan diferentes metodologías, sino que se 
sigue empleando tanto para la enseñanza como para el aprendizaje un 
ambiente de aula clásica, tradicional, las llamadas clases magistrales: 
exposición del docente, exposición del alumno, quien sin orientación sobre 
investigación se inclina a lo ya conocido: “copia y pega”, que distorsiona la 






a. Identificar los espacios y diferencias entre el pre y el post test 
b. Determinar el impacto del Programa en el grupo experimental a 
través de sus desempeños 
c. Analizar todo el periodo de aplicación del programa 
d. Diseñar el programa de estrategias innovadoras conectadas a 
actividades empresariales, para mejorar significativamente las 
competencias específicas de los estudiantes del VI semestre de la 
carrera de Contabilidad de los IESTP Hermanos Cárcamo y Juan 
José Farfán 
e. Aplicar el programa de estrategias innovadoras conectadas a 
actividades empresariales, para mejorar significativamente las 
competencias específicas de los estudiantes del VI semestre de la 
carrera de Contabilidad de los IESTP Hermanos Cárcamo y Juan 
José Farfán 
 
5.2.1 Estrategias innovadoras: Las que se proponen en el PEINCAEMP, 
están mejoradas con una diferenciación basada en ideas de cambio, 
constructivistas, con manejo de información obtenida de las 
diferentes empresas, con la finalidad de obtener beneficios en el 
estudiante para un aprendizaje significativo y se incluyen dentro de 
la programación de las sesiones de aprendizaje, debidamente 
planificadas a través de procesos pedagógicos que definen la 
estrategia de enseñanza y procesos cognitivos, es decir procesos 
mentales, trasladando fuentes externas al aula para fortalecer las 
competencias específicas revisadas con las de empleabilidad en la 
carrera profesional de contabilidad y las actualizaciones 
correspondientes del ámbito empresarial, a través de trabajos en 
equipo con denominaciones motivadoras, para medir su rendimiento 
y caracterización de liderazgos; considerando: 
 El aprendizaje esperado: Capacidades 





 Evaluación: criterios, indicadores e instrumentos de evaluación 
Todo esto ha permitido trabajar estrategias las mismas que se han 
denominado, durante las catorce sesiones programadas, a saber: 
1. SESION1: Estrategia: Yo fabrico y formulo mis Estados 
Financieros 
2. SESION 2: Estrategia: Vivenciando mi actividad empresarial 
3. SESIÓN 3: Estrategia: Mi radial endógeno y exógeno 
4. SESIÓN 4: Estrategia: Ajedrez empresarial 
5. SESIÓN 5: Estrategia: Yo gasto o yo genero 
6. SESIÓN 6: Estrategia: Mi data visual 
7. SESIÓN 7: Estrategia: Construyendo en equipo 
8. SESIÓN 8: Estrategia: Saltando barreras 
9. SESIÓN 9: Estrategia: La piscina del conocimiento 
10. SESIÓN 10: Estrategia: El termómetro financiero 
11. SESIÓN 11: Estrategia: Resultados por vuelta 
12. SESIÓN 12: Estrategia: Sacándome el sombrero 
13. SESIÓN 13: Estrategia: Diagnósticos en laboratorio 
14. SESIÓN 14: Estrategia: Desatando nudos empresariales 
 
5.2.2 Metodología: Al establecer una formación integral con el enfoque 
por  competencias, se pretende un constructo entre métodos y 
técnicas que se trabajan en un aprendizaje cooperativo. Gonzales 
Fernandez y García Ruiz (2007) para lograr: Interdependencia 
positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, 
habilidad social y un procesamiento grupal autónomo;  así como 
componentes del modelo de la creatividad e innovación que señala 
Amabile (1988) como : Conocimiento de campo, motivación 
intrínseca, uso de técnicas de pensamiento crítico, pues para ella 
creatividad es generar ideas nuevas y la innovación es aplicar estas 
ideas creativas con éxito; por lo tanto se une a estas metodologías 





TIC, la problematización, la recreación, es decir definir el escenario 
que cada actividad empresarial genera, confrontando al estudiante 
en una situación real de trabajo, que aunque se presente más 
compleja, sepa “desatar ese nudo contable” y demostrar su 
desempeño a través de otro caso que lo puede escenificar, graficar, 
sustentar, indudablemente con el monitoreo del Docente como su 
formador y guía. Al inicio el constructo de métodos, estrategias, 
surgen del mismo hogar quien siempre debe superar situaciones 
financieras, que al analizarlas, cada una de ellas es base de un 
proyecto de aprendizaje. 
 
5.2.3 Uso de instrumentos: Se consideran en cada sesión de acuerdo a 
la temática, escenario, pensamiento crítico, conjugando siempre 
cada capacidad, instrumentos para evidenciar los desempeños y 
sobre todo como evidencia de sus logros, para verificar cuanto va 
asimilando, siendo la más apropiada para ir midiendo estos niveles, 
la rúbricas y en general aplicar la coevaluación, heteroevaluación y 
metacognición. Si asociamos a la empresa , es el posicionamiento, 
los ranking, los niveles de calidad orientada a la satisfacción del 
cliente y en una institución educativa los clientes son nuestros 
alumnos  
 
ESTRUCTURA GUIA PARA SESIONES DE APRENDIZAJE 
EN LA UD: ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
EN EL IESTP “HC” 
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5.2.4 Recursos Materiales: 
 Plumones acrílicos 
 Plumones de colores 
 Proyector multimedia 
 PCs para cada participante 
 Carpetas- folders- cuadernos 





 Cinta pegafan 
 Cinta masking tape 
 Envases de productos 
 Balanzas 
 Materiales simulados a productos terminados 








ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO 
DURACION DEL PROGRAMA 
Mes Agost. Mes Set. Mes Oct. Mes Nov. Mes Dic. 




Investigadora  Programa x x                   











Pre test  x                   







  x                  
05 Escenificación 







   x                 






     x               




      x              












09 Sesión N° 4 Investigadora y 
asesor. 
Informe         x            
10 Sesión N° 5 Investigadora y 
asesor. 
Informe          x           




          x          




           x         
13 Sesión N° 8 Investigadora y 
asesor. 
Gráfico en PC             x        
14 Sesión N° 9 Investigadora y 
asesor. 
Gráfico en PC              x       
16 Sesión N° 10 Investigadora y 
asesor. 
Gráfico en PC               x      




               x     
18 Sesión N° 12 Investigadora y 
asesor. 
REPORTE                 x    
19 Sesión N° 13 Investigadora y 
asesor. 
REPORTE                  x   





INFORME                   x  
21 Comprobación 
de hipótesis 
Investigadora  Resultados                    x  
22 Informe  Investigadora 
 













La evaluación del programa “PEINCAEMP”, se realizará al contrastar los resultados del pre y post test del grupo control 
con el grupo experimental, en los institutos tecnológicos respectivos, teniendo en cuenta los indicadores de logro 
establecidos sea por MINEDU, o los mejorados con criterio lógico Tobón ( 2005), “construidos con base en el estudio del 
contexto disciplinar, profesional, laboral o social”, en cada una de las sesiones de aprendizajes aplicadas, de forma 
permanente a través de un acompañamiento y monitoreo de los equipos. 
Siendo un proceso sistemático desde la obtención de la información que conlleva a emitir un juicio sobre los mismos, 





01 Autofinanciado por la investigadora 2600 
TOTAL INGRESOS 2600 
EGRESOS 
01 Honorarios 1500.00 
02 Recursos materiales 500.00 
03 Otros servicios  600.00 
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ROLES TRABAJADOS EN PROGRAMA PEINCAEMP Y EN UNIDAD DIDACTICA (UD): ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
UD: ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
PROGRAMA PARA TESIS DOCTORAL: PROGRAMA DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
CONECTADAS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Según Sílabo de la Unidad Didáctica. Según PROGRAMA PEINCAEMP 
Fecha N° de 
Semana 
Propósitos y contenidos de la sesión 
según el sílabo. 
Fecha Sesiones ESTRATEGIAS INNOVADORAS CONECTADAS A ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
14.09 05 Propósito : Demostrar capacidades del 
referente productivo y referente 
educativo, utilizando vouchers y libros 
contables 
Contenido: Construcción de la 
operatividad mediante vouchers 
14.09 01 Apertura del inicio del programa, agradeciendo a Dios y a la Dirección del 
IESTP Hermanos Cárcamo, permitir el aplicar el Programa como 
investigación para Tesis Doctoral, el saludo correspondiente utilizando 
dinámica de presentación y a continuación la entrega del pre test, a los 
estudiantes para reunir las evidencias del aprendizaje al inicio del programa 
e introducción al referente productivo con la estrategia “Yo fabrico y formulo 
mis Estados Financieros” 
21.09 06 Propósito: Exponer  el análisis efectuado 
a una empresa asignada, sustentado en 
los vouchers  preparados para 
determinar las actividades 
empresariales 
Contenido: Actividades empresariales y 
su incidencia en la formulación de EEFF 
21.09 02 Vivenciando mi actividad empresarial: 
Asumiendo estar interactuando en el mundo empresarial, los estudiantes 
tendrán una conexión a través de sus actividades y el registro contable. En 
el itinerario recorrerán cada acción que ejecuta una empresa de acuerdo a 
su estilo, investigando y simulando dentro del rol que le corresponde como 
trabajadora de la misma, vivencia que vincula: normas, principios, costos, 
finanzas, auditoría, tributación, uso de TICs; trasladando esta información a  
vouchers contables para resumir  lo  aprendido y comprobado 
28.09 07 Propósito: Explicar variables endógenas 
o exógenas que puede afectar los 
resultados de una empresa, el objeto de 
ella y la función financiera 
Contenido: La empresa su entorno y su 
función financiera 
28.09 03 Mi radial endógeno y exógeno 
Como empresa los estudiantes asumen dar apertura al análisis de la 
empresa a través de radios hacia sus variables exógenas o hacia dentro 
con sus variables endógenas  interactuando en Excel , ponderando su 
participación 
5.10 08 Propósito: Emitir opinión sobre los 
estados financieros de una empresa 
5.10 04 Ajedrez empresarial 
 





Contenido: El análisis financiero como 
herramienta de selección, previsión y en 
la evaluación de la gestión 
comenta ante un movimiento simulado de la acción o decisión asumida ante 
una actividad empresarial, por lo que serán flexibles ante los ojos de los 
estudiantes para el análisis financiero 
12.10 09 Propósito: Utilizar técnicas y métodos 
para un análisis financiero 
Contenido: Método de análisis 
financiero- Método Horizontal 
12.10 05 
 
Yo gasto o yo genero 
Interpretando mis aumentos o disminuciones y su impacto empresarial para 
evaluar su situación financiera: ¿Por qué aumentó?, ¿Por qué disminuyó?, 
¿Por qué no hubo ninguna variación? ¿Cuál es la actividad empresarial o 
acción que lo originó? ó ¿conque acción se puede tener mejores 
resultados? 
19.10 10 Propósito: Demostrar  la aplicación del 
método horizontal 
Contenido: Caso práctico para aplicar 
método horizontal 
19.10 06 Mi data visual: 
Cada actividad empresarial procesada en los estados financieros, se 
convierten en datos estadísticos para interpretarlos utilizando gráficos 
visuales, haciendo uso de aplicativos como es el Excel y a través de la 
observación replantear situaciones en simulador interactivo. 
26.10 11 Propósito: Demostrar logros ante el 
método horizontal del análisis financiero 
Contenido: Sustentación en aplicación 
de caso práctico  
26.10 07 Construyendo en equipo: 
Con piezas fundamentales de la “estructura patrimonial”, en las empresas 
asignadas asume posiciones de decisión ante riesgos inherentes propios de 
la actividad o del registro contable, logrando presentar sus Estados 
Financieros debidamente analizados. 
2.11 12 Propósito: Aplicar el método vertical 
para análisis financiero  
Contenido: Método vertical y Ratios de 
liquidez  
2.11 08 Saltando barreras 
Visualizando obstáculos asumiendo que cada obstáculo era un 
conocimiento no explotado y estas dando apertura a interrogantes en la 
contabilidad. ¿Qué conoce de esa actividad? Apoyándose en el Estado de 
flujo de efectivo para identificar los movimientos de efectivo y equivalentes 
de efectivo uo compromisos asumidos en un corto plazo 
9.11 13 Propósito: Aplicar el método vertical 
para análisis financiero  
Contenido: Método vertical y Ratios de 
Rentabilidad 
9.11 09 La piscina del conocimiento 
En búsqueda de la rentabilidad se simulan actividades lucrativas, 
combinando operaciones múltiples, salvando a su empresa de una 
inundación u obteniendo perdidas , aceptándose análisis desde una utilidad 
bruta, utilidad operativa y utilidad neta 
16.11 14 Propósito: Aplicar el método vertical 
para análisis financiero  
16.11 10 El termómetro financiero 





Contenido: Método vertical y Ratios de 
Solvencia 
se reporta y a ritmo de temperatura se analiza el efecto de estos 
movimientos para que el estudiante opine sobre la situación financiera y 
económica de las empresas. 
23.11 15 Propósito: Aplicar el método vertical 
para análisis financiero  
Contenido: Método vertical y Ratios de 
Gestión 
23.11 11 Resultado por vueltas 
Se demuestra con insumos el valor de cada vuelta, su efecto en la gestión 
empresarial cuando compra mercadería, vende y se repone nuevamente; 
donde el alumno confirma el resultado financiero, así como su posición 
entre lo que paga, vende y cobra y lo que representa a la empresa cada 
vuelta 
30.11 16 Propósito: Analizar Costo PROPEDIO 
PONDERADO DE CAPITAL  
Contenido: WACC, Costo ´promedio de 
capital 
30.11 12 Sacándome el sombrero 
Mi mejor manejo para darle valor a mi empresa, que tan eficaz en mis 
finanzas para recurrir a financiamientos y la conveniencia de las 
condiciones del crédito que se asume y a ritmo de marinera a sacarse el 
sombrero con un costo promedio ponderado de capital. 
7.12 17 Propósito; Analizar Estado Financieros 
del entorno 
Contenido: Análisis integral de la 
situación económica y financiera en las 
empresas 
7.12 13 Diagnósticos en laboratorio  
En el Centro de informática, los alumnos inician descargando los Estados 
financieros correspondientes e inician debate sobre simulación de 
actividades empresariales y el resultado obtenido considerando una 
propuesta para cambio de resultados. 
14.12 18 Propósito: Brindar oportunidad de 
recuperación y/ 
o retroalimentar aprendizaje 
Contenido: Demostrar capacidades 
14.12 14 Desatando nudos empresariales 
Agradeciendo a Dios y a los estudiantes de Contabilidad VI, por haber 
participado en mi Tesis Doctoral y a continuación la entrega del post test, 





















Se saluda dando la mano a cada estudiante y con una dinámica de 
presentación: “Mi primera letra de mi nombre y mi deporte en positivo o 
negativo” , “Soy Nilda y me gusta, nadar” 
Después del intercambio de saludos se explica la participación de ellos en una 
investigación cuasi experimental para optar el Grado Doctoral, dentro de la 
línea de innovaciones pedagógicas, explicando el impacto y el propósito que se 
desea lograr  a través del fortaleciendo sus competencias y capacidades 
Se explica el desarrollo de un programa de intervención en catorce semana, 
sesiones a los que estará comprometido a no faltar porque no podrá vivir el 
desenlace en cada una de ellas y se presentará utilizando un hipervínculo en 
Excel, la matriz con el contenido del Programa PEINCAEMP y el prototipo de 
sesiones cuyo contenido es casi completo para una exploración de 
capacidades 
Después de esta presentación se considera un slogan: 
 ¡Soy competente y si se puede! 
Con aplausos nos desplazamos para el desarrollo formal de esta primera 










IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 1 
6. FECHA            : 14 Setiembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analiza  los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Comprobación de saberes 
Explica los rubros que diferencian Estados 
Financieros de las Empresas de su entorno 
PRE TEST 




Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, una prosa de reflexión como anuncio de lo que 
es el mundo EMPRESARIAL.  Ello con la finalidad  despertar en los estudiantes la necesidad de 
explorar lo que acontece en ella 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir actividades que desarrollan las empresas?  registrando para el 
conversatorio y por excepción en esta sesión se aplica el Pre test 
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que 
recuerda los bloques que corresponden a un Estado de Situación Económica? Las respuestas de 








ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Los rubros de los Estados Financieros y los elementos que 
los conforman; para ello  utiliza la estrategia: “Yo fabrico y formulo mis Estados Financieros”. 
Se identifican dos empresas industriales reales, conformados por la mitad de los estudiantes en 
el aula, cuyos estados financieros se descargaron de la página de “Mercado de Valores” siendo 
esta información el punto de partida, donde elegirán la cuenta contable a su criterio más 
importante, la misma que reconstruirán considerando la secuencia de lo que fabrica ¿Que pasa al 












VI. DISEÑO DE EVALUACIÓN     
 
VII. BIBLIOGRÁFIA 
LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
motivando a participar a cada estudiante con una actividad empresarial y su impacto contable, 
¿Cuál es el efecto contable, aumento o disminuyó el saldo?, ¿Cómo queda su saldo contable, al 
término del dia o del mes? Iniciándose entre las dos empresas una competencia de aportes en 
cada equipo de trabajo, donde rompen filas para socializar, para representar. 
Consolidación y sistematización de la información:  Con la participación  de los estudiantes 
se consolida la estrategia innovadora: “Yo fabrico y formulo mis Estados Financieros” conectada 
a las principales actividades y lograr un entendimiento eficaz de un Estado de situación 
financiera, Estas vivencias e ideas principales serán escritos en la pizarra lo cual permitirá 
exponer el resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
cuentas contables a manera de puzzle para armar un Estado de Situación Financiera preparando 
un informe, en equipo 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a leer su informe, 
demostrando el resultado obtenido  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: A través de  una rúbrica se  revisan las 
respuestas o aportes y se evalúan. Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto a 
actividades empresariales como siguiente tema planificado en el silabo, en la siguiente clase, con 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS: Relata los 
elementos en un Estado Financiero 
Identifica  elementos y cuentas de un 






CAPACIDADES ACTUACIONALES: Elabora un 
Estado Financiero 
Clasifica y ordena  elementos y cuentas de 
un Estado Financiero en Empresa Industrial 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: Cumple 
responsablemente 
COMPORTAMIENTO  OBSERVABLE: 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 2 
6. FECHA            : 21 Setiembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Actividades empresariales y su incidencia en la 
formulación de EEFF 
El Producto terminado 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video de un proceso productivo como 
anuncio de la participación de la contabilidad, ello con la finalidad  despertar en los estudiantes el 
desarrollo de las ciencias, de la tecnología. 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir que elementos significativos se utilizaron en el proceso productivo 
y que le representa a la empresa?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar cuanto 
se ha invertido en cada actividad empresarial, generada y ¿cómo se registraría contablemente? 
Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la temática durante la cual se dará respuesta 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: Se continúa con la temática central: Actividades 
empresariales y su incidencia en la formulación de EEFF; para ello se hará uso de la estrategia 
innovadora: “Vivenciando mi actividad empresarial” con el material que investigó 
socializando entre sus pares y el docente, quien propone situaciones no habituales, para el 
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Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
Consolidación y sistematización de la información: Se da inicio para procesar los productos 
que trajeron los estudiantes conectada a las principales actividades de Paita. Todos los aportes e 
ideas principales serán escritos en la pizarra lo cual permitirá exponer el resumen del proceso 
para el registro contable. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación los estudiantes prepararan un 
glosario con términos que desconocían en esta actividad empresarial 
Pizarra 
Plumones 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a leer sus 
glosarios para socializar los resultados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: A través de una rúbrica, se  revisarán 
las respuestas de cada estudiante y se evaluará .Se dejará a los estudiantes la tarea de 
investigar en el sistema financiero o en los portales en la web, respecto al siguiente tema 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS: Expone sobre 
las  materias primas utilizadas, conectando 
actividades empresariales 
Describe adecuadamente cada insumo 






CAPACIDADES ACTUACIONALES: Procesa una 
materia prima para transformar y obtener un P:T 
Mide, pesa los insumos para su codificación 
y registro adecuado en un Estado 
Financiero  
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: Se 
organiza y procesa con responsabilidad 
COMPORTAMIENTO  OBSERVABLE: 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 3 
6. FECHA            : 28 Setiembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
La empresa su entorno y su función 
financiera 




Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video sobre una planta de procesos como 
anuncio de lo que es la inversión para generar recursos, ello con la finalidad  despertar en los 
estudiantes la necesidad de explorar lo que le falta o le sobra 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta las sesiones anteriores, se planteará la 
pregunta: ¿Cómo creen que la empresa pudo adquirir esa maquinaria?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que es 
posible comprar todo lo que se necesita con financiamiento? Las respuestas de los estudiantes 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: Se continúa con la temática central, el entorno y la 
función financiera, para ello se hará uso de la estrategia: Mi radial endógeno y exógeno 
socializando los estudiantes y el docente, quien hace uso del aplicativo en Excel para ir 
completando  la información que obtuvieron con: Mi radial endógeno y exógeno y quien obtuvo 
más variables internas o externas pertinentes 
Consolidación y sistematización de la información: Se indicará las variables y sus efectos en 
las finanzas de la empresa, utilizando cada estudiante su aplicativo en Excel activando formulas 
financieras evaluando una decisión financiera conectando a la vez la actividad que generará 
















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Andrade S. (2013) Gestión de Estados Financieros. In: Manual de Gestión Empresarial. 1ª Edición. Lima: Andrade 
 
  
principales para exponer el resumen del tema  
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas donde prepararan una decisión de financiamiento con su tabla de 
amortización. 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a “correr” su 
programa y evaluar los cambios en interés o plazos de vencimientos 
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se  revisará las respuestas de cada 
estudiante y se evaluará haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS: 
Nombra variables externas e internas para proyectar 
decisiones financieras 
Discute sobre las variables endógenas y 










Procesa información financiera en computador 
Utiliza formulas financieras para asumir 
decisión financiera 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Respeta al equipo 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 4 
6. FECHA            : 05 Octubre  2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
El análisis financiero como herramienta de 





Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video empresarial, ello con la finalidad  
despertar en los estudiantes la necesidad de explorar lo que acontece en ella 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta lo procesado hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir fácilmente actividades empresariales en sus bloques 
patrimoniales?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que el 
movimiento de determinadas actividades no generan movimientos en los bloques patrimoniales? 
Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la temática durante la cual se dará respuesta 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: El Análisis financiero; para ello se hará uso de  de la 
estrategia: Ajedrez empresarial socializando los estudiantes y el docente, quien hace uso de la 
exposición dialogada para ir completando  la información.  
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contiene bloque patrimonial para implementar métodos y técnicas 
de análisis, buscando la participación de los estudiantes a través de piezas representativas. 
















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
exponer el informe final . 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará piezas para 
organizar un análisis en  Estados Financieros identificando los instrumentos a utilizar, 
cooperando en equipo para elaborar un informe 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a revisar sus 
estados financieros interpretando cuentas contables  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos y 
resultados haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS: 
Presenta las piezas adecuadas para un análisis 
financiero 
Representa el flujograma de un análisis 










Arma bloques patrimoniales analizando 
simultáneamente cada cuenta contable 
Analiza cada bloque patrimonial en un 
Estado Financiero adecuadamente 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
 
Organiza sus piezas patrimoniales 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 






IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 05 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 5 
6. FECHA            : 12  Octubre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Método de análisis financiero- Método Horizontal Informe 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video empresarial, ello con la finalidad  
despertar en los estudiantes la necesidad de la empresa de obtener información para continuar 
operando 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Puedo interpretar resultados de un Estado Financiero?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puede 
organizarse con todos esos datos para tomar una decisión? Las respuestas de los estudiantes 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: empleando los Estados Financieros y las diferentes cuentas 
que los conforman; para ello se utilizará una hoja de cálculo socializando los estudiantes y el 
docente, quien hace uso de la exposición dialogada para instruir sobre el método horizontal 
utilizan la Estrategia: Yo gasto o yo genero - ¿Cuánto? 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se plantearan actividades empresariales que generen ingreso o egreso midiendo su impacto con 
el método horizontal, buscando la participación de los estudiantes la cual será complementada 
















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
Estados Financieros donde prepararan un análisis utilizando el método horizontal, en equipo 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a preparar su 
informe con el método y  la técnica de porcentajes en cada cuenta contable 
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos 
del estudiante y se evaluará haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método horizontal en el análisis 
financiero 
Expone el método horizontal 






Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método horizontal para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 06 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 6 
6. FECHA            : 19  Octubre  2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Caso práctico para aplicar método horizontal CUADRO COMPARATIVO 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se visita la página web de Mercado de Valores a fin de 
obtener los estados financieros de los dos últimos años, ello con la finalidad  despertar en los 
estudiantes la acción de investigación 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Qué significa para un aumento o disminución en un rubro contable?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que cada 
actividad genera un solo registro contable en los libros de la empresa? Las respuestas de los 








ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Análisis Financiero a los estados Financieros, dando 
apertura a una retroalimentación se socializa un caso práctico, para ello se hará uso de la 
estrategia: Mi data visual para procesar información. Aplicando la técnica de medir variaciones 
Consolidación y sistematización de la información: 
.Se plantearan actividades empresariales que generen ingreso o egreso midiendo su impacto con 
el método horizontal, buscando la participación de los estudiantes la cual será complementada 
















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 




resumen del tema en el momento oportuno 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
Estados Financieros para la retroalimentación 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a preparar su 
informe con el método y  la técnica de porcentajes en cada cuenta contable 
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos 
del estudiante y se evaluará haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método horizontal en el análisis 
financiero 
Expone el método horizontal 







Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método horizontal para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 7 
6. FECHA            : 26 Octubre  2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Sustentación en aplicación de caso práctico Gráfico en PC 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video empresarial.  Ello con la finalidad de 
despertar en los estudiantes el explorar o realizar diagnósticos 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Qué se necesita para realizar un análisis financiero?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve un 
análisis financiero? Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la temática durante la 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: Se continúa con la temática central: Análisis de los 
Estados Financieros y  el método horizontal compartido en equipo socializando los estudiantes y 
el docente, quien hace uso de la exposición dialogada para ir completando  la información. 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación en equipo 
Todos los aportes e ideas principales serán escritos en la pizarra lo cual permitirá exponer el 
resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a lexponer e 
interactuar con sus graficos debidamente elaborados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos a 
través de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto al siguiente tema 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método horizontal en el análisis 
financiero, utilizando la técnica de las variaciones 
Expone el método horizontal  y vertical 







Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método horizontal y vertical para 
analizar un estado financiero, elaborando 
un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 8 
6. FECHA            : 02 Noviembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Método vertical y Ratios de liquidez Gráfico en PC 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video empresarial, ello con la finalidad  
despertar en los estudiantes la necesidad de la empresa de obtener información para continuar 
operando 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Puedo interpretar verticalmente los resultados de un Estado Financiero?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo 
organizarme y que es ratio financiero? Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Los rubros de los Estados Financieros y el análisis vertical, 
socializando con los estudiantes y el docente, quien hace uso de la exposición dialogada para ir 
completando  la información sobre liquidez 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación de los 
estudiantes la cual será complementada utilizando PC. Todos los aportes e ideas principales 

















LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 
Mantilla B., Samuel Alberto. INFORMACION FINANCIERA Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. xiv; 652 p. 
 
  
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas donde prepararan un glosario con términos empresariales y contables, 
en equipo 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a analizar 
simultáneamente 
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus gráficos través de 
una lista de cotejo, se  revisará las respuestas de cada estudiante y se evaluará haciendo uso de 
una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto al siguiente tema 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método vertical en el análisis financiero, 
utilizando la técnica de las variaciones 
Expone el método vertical secuencialmente 







Realiza un análisis financiero utilizando ratios de 
liquidez 
 
Utiliza el método vertical para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 09 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 9 
6. FECHA            : 09 Noviembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Método vertical y Ratios de Rentabilidad Grafico en PC 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, un video de una actividad económica.  Ello 
con la finalidad  despertar en los estudiantes el de generar para ganar 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Cuánto es lo ideal para que un negocio obtenga utilidad  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que cada 
actividad empresarial genera rentabilidad? Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Análisis financiero y los ratios de rentabilidad, para ello se 
hará uso de la estrategia innovadora: La piscina del conocimiento, para socializar todas aquellas 
actividades con el docente, quien hace uso de la exposición dialogada para ir completando  la 
información. 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación de los 
estudiantes “tomando un baño de conocimiento  en la piscina? 
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situaciones problemáticas donde analizan la rentabilidad 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a preparar y 
esquematizar sus ratios de rentabilidad debidamente elaborados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos a 
través de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto al siguiente tema 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método vertical en el análisis financiero, 
utilizando la técnica de ratios 
Expone el método vertical secuencialmente 
utilizando la técnica de ratios 







Realiza un análisis financiero aplicando método 
vertical 
 
Utiliza el método vertical para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 10 
6. FECHA            :16 Noviembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Método vertical y Ratios de Solvencia Grafico en PC 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, una prosa de reflexión como anuncio de la 
solvencia de los ciudadanos peruanos, ello con la finalidad  despertar en los estudiantes la 
necesidad de explorar lo que acontece en ella 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían señalar quien de ustedes es solvente?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que cada 
actividad empresarial permite más solvencia a la empresa? Las respuestas de los estudiantes 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Análisis a los Estados Financieros, específicamente los ratios 
de solvencia; para ello se hará uso de la estrategia: El termómetro financiero   donde interactúan 
los estudiantes y el docente, quien hace uso de la exposición dialogada para ir completando  la 
información. 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación de los 
estudiantes la cual será complementada con una estrategia innovadora interactiva en Excel 
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permitirá exponer el resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas donde prepararan un gráfico en la Pc 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a calcular la 
solvencia de una empresa interactuando las diversas situaciones empresariales 
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos a 
través de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto al siguiente tema 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método vertical en el análisis financiero, 
utilizando ratios d solvencia 
Expone el método vertical secuencialmente 







Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método vertical para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 11 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 11 
6. FECHA            : 23 Noviembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Método vertical y Ratios de Gestión Grafico en PC 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se organiza una representación teatral tipo feria como 
anuncio de cómo se presentan las actividades empresariales, ello con la finalidad  despertar en 
los estudiantes la necesidad de explorar lo que acontece en cada venta y en cada compra 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir fácilmente cuantas veces se tiene que comprar o vender?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que las 
actividades de compra o de venta se pueden monitorear con un estado financiero? Las 
respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la temática durante la cual se dará respuesta al 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central del análisis financiero a los Estados Financieros; para ello se 
hará uso de  Estrategia: Resultados por vuelta socializando los estudiantes y el docente, quien 
hace uso del  dialogó para ir completando  la información 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación de los 
estudiantes la cual será complementada interpretando los: Resultados por vuelta Todos los 
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tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas donde determinan los plazos y lo que genera cada vuelta 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a preparar sus 
gráficos interactivos en Excel, debidamente elaborados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos y 
se evaluará haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método VERTICAL en el análisis 
financiero, utilizando ratios de gestión 
Expone el método vertical secuencialmente 





Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método vertical para analizar un 
estado financiero, preparando un grafico 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 12 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 12 
6. FECHA            : 21 Setiembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
WACC, Costo ´promedio de capital REPORTE/ maqueta 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se problematiza y se presenta una discusión controversial 
sobre el dinero. Ello con la finalidad  despertar en los estudiantes la necesidad de identificar el 
costo del dinero 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Cuánto me cuesta mi dinero aquí en mi bolsillo, invertido en moneda extranjera, en 
una entidad financiera u otras que se generen en la discusion?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que mi 
dinero cuesta igual ante las diferentes actividades empresariales que se planteen? Las 
respuestas de los estudiantes permitirán iniciar la temática durante la cual se dará respuesta al 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: Se continúa con la temática central: Análisis 
financiero pero nos detenemos en mi bloque 50 o mi bloque 40, 50; para ello se hará uso de  
Estrategia: Sacándome el sombrero, socializando los estudiantes y el docente, quien hace uso de 
la exposición dialogada para ir completando  la información.  
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos, buscando la participación de los estudiantes la cual será 
complementada con una estrategia innovadora  Sacándome el sombrero conectada a las 
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lo cual permitirá exponer el resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas de colocación de capitales donde prepararan un Reporte en equipo, 
cooperando para construir una maqueta interactiva 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a presentar su  
reporte y maqueta respectiva para la discusión controversial  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus polémicas y se 
evaluará haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Selecciona situaciones de inversión de capital para 
evaluar el costo financiero 
Formula situaciones de inversión para el 








Planifica y analiza el costo del dinero 
 
Calcula el costo de capital de una empresa 
elaborando un reporte y maqueta interactiva 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 13 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 13 
6. FECHA            : 07 Diciembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Análisis integral de la situación económica y 
financiera en las empresas 
Grafico panorámico utilizando 
funciones en excel 
 
IV. ACTITUDES 
Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se representa la mesa de directorio de una empresa en la 
que el Contador expone su análisis financiero Ello con la finalidad  despertar en los estudiantes 
su debate, defensa y seguridad en su aprendizaje 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir fácilmente la salud financiera de la empresa?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que cada 
actividad empresarial realizada fue positiva? Las respuestas de los estudiantes permitirán iniciar 







ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información:  
Se continúa con la temática central Análisis Financiero; para ello se hará uso de  Estrategia: 
Diagnósticos en laboratorio socializando los estudiantes y el docente, quien hace uso de la 
exposición dialogada para dirigir al paciente “empresa”:  
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los pasos para sistematizar el análisis, buscando la participación de los estudiantes 
con una estrategia innovadora  Diagnósticos en laboratorio: una placa , una muestra de sangre, 
etc. Todos los aportes e ideas principales serán escritos en la pizarra lo cual permitirá exponer el 
resumen del tema en el momento oportuno. 
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situaciones problemáticas donde prepararan un  Grafico panorámico utilizando funciones en 
excel en equipo 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a exponer sus 
gráficos interactivos debidamente elaborados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se les comentará oportunamente y se   
revisará las respuestas de cada estudiante haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los 








CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Menciona todas las pautas para realizar un análisis 
financiero en una empresa 
Expone lo que conlleva realizar un análisis 









Prepara un análisis financiero, aplicando los métodos 
estudiados 
 
Aplica métodos para un análisis financiero 
en una empresa comercial 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





IESTP “HERMANOS CARCAMO” 
                                                                              CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE CONTABILIDAD  
SESION DE APRENDIZAJE N° 14 
I. DATOS GENERALES 
1. AREA ACADÉMICA          : Contabilidad 
2. UNIDAD DIDACTICA          : ANALISIS FINANCIERO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO          :2017 -II   
4. SEMESTRE                                             : VI 
5. SESIÓN           : 14 
6. FECHA            : 14 Diciembre 2017 
7. DOCENTE           : MBA CPCC NILDA PANTA FLORES 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: Planifica, organiza, verifica y registra las 
operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su 
actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente; adaptándose y 
contribuyendo en una mejora continua acorde con los cambios tecnológicos. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
CAPACIDADES TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar los estados financieros aplicando 
técnicas y procedimientos establecidos .a fin 
de formular los Estados Financieros 
Demostrar capacidades PRODUCTO LIBRE que integre 




Respeto – Responsabilidad – Ética – Innovación 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE INICIO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Despertar el interés frente al tema: Se presenta, una prosa de reflexión como anuncio de lo que 
se puede hacer cuando se toman buenas y oportunas decisiones, ello con la finalidad  de 
despertar en los estudiantes la necesidad de analizar situaciones 
Exploración de saberes previos: Teniendo en cuenta el desarrollo hasta la fecha, se planteará 
la pregunta: ¿Podrían describir fácilmente algunas actividades que desarrollan las empresas?  
Generación del conflicto Cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede afirmar que cada 
actividad genera un solo registro contable en los libros de la empresa? Las respuestas de los 








ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Uso de diferentes fuentes de información: 
Se continúa con la temática central: Los rubros de los Estados Financieros y las diferentes 
cuentas que los conforman; para ello se hará uso de material bibliográfico virtual socializando los 
estudiantes y el docente, quien hace uso de la exposición dialogada para ir completando  la 
información. Estrategia: Desatando nudos empresariales Estrategia: Desatando nudos 
empresariales 
Consolidación y sistematización de la información: 
Se indicará los elementos que contienen cada uno de ellos, buscando la participación de los 
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principales actividades de Paita. Todos los aportes e ideas principales serán escritos en la pizarra 
lo cual permitirá exponer el resumen del tema en el momento oportuno. 
Puesta en Práctica de los nuevos aprendizajes: A continuación se entregará a los estudiantes 
situaciones problemáticas donde prepararan un glosario con términos empresariales y contables, 
en equipo 
ACTIVIDADES FINALES MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
Aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones: Los estudiantes proceden a leer sus 
glosarios debidamente elaborados  
Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación: Se observaran sus comportamientos a 
través de una lista de cotejo, se  revisará las respuestas de cada estudiante y se evaluará 
haciendo uso de una rúbrica Se dejará a los estudiantes la tarea de investigar respecto al 







CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 
Identifica el método horizontal en el análisis 
financiero, utilizando la técnica de las variaciones 
Expone el método vertical secuencialmente 
utilizando la técnica de ratios 














Realiza un análisis financiero 
 
Utiliza el método vertical para analizar un 
estado financiero, elaborando un informe 
CAPACIDADES AFECTIVO EMOCIONAL: 
Argumenta con responsabilidad 
 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 





ESTRATEGIAS INNOVADORAS CONECTADAS A LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS METODOLÓGICOS 































FINANCIERA ¿Con que dinero 
compro? 
¿De dónde obtengo 
dinero? 
¿Quién me presta 
dinero? 
¿Cómo me lo presta? 
¿Cómo devuelvo el 
crédito obtenido? 
¿Quién lleva el 
control de dinero 
obtenido y el 
devuelto? 




del manejo de 
una caja – Juego 
de roles 
Representación 
teatral al interior 
de una entidad 
financiera 







ADMINISTRATIVA ¿Cómo se compra? 
¿A quién le compro? 
¿Cómo recibo la 
mercadería? 
¿En que la traslado? 
¿En qué condiciones 
me trasladan a punto 
de destino? 
¿Quién recibe la 
mercadería 
comprada? 
¿Cómo registro esta 
compra? 












TRIBUTARIA ¿Lo que se compra 
se relaciona con la 
tributación en el 
Perú? 
¿Cómo se 
diferencian los tipos 





de por lo menos 




la tributación en 
el Perú 
CONTABLE ¿Cómo se registran 
las compras desde la 
facturación hasta el 
ingreso de las 








mercaderías hasta su 
punto de destino? 



























COSTEAR ¿Si un producto te 
cuesta S/1.00, en 
cuanto se vendería? 
¿Cuánto le 
aumentarías para 
establecer un precio 
de venta?  
¿Cómo se le 
denominaría a esa 
diferencia? 
¿De qué forma se 
organiza el costo de 
la mercadería? 
Estratégicamente 
partir una fruta o 
un producto 
procesado en 
tres, para explicar 
el costo unitario 
Costo unitario de 
producción 








¿Por qué deseas 
obtener ese margen 
de utilidad? 
Si no se asigna un 
margen de utilidad, 
¿En qué situación 
crees que te 
encuentres? 
Como planificas 
tu margen de 
utilidad?, ¿Para 
qué lo necesitas? 
Criterio y Toma 




PRECIO DE VENTA ¿Cómo se 
diferencian los 
precios de venta en 
las empresas? 
¿Cuál es el criterio 
que debe asumir un 
empresario para 




precio de venta?. 
Elaborar una 
pirámide con 





















intervienen en el 
proceso de 
fabricación? 
Juego de roles 
para la 
preparación de 
un producto en 
equipo y su 
estructura de 
costo 




de tiempo para el 











¿ Se cuenta con la 
materia prima 
requerida 
¿Tenemos la mano 
de obra necesaria, 
para iniciar el 
proceso? 
¿Se ha realizado 














Verificar controles de 
calidad 
Detección de 









de acuerdo al 
tipo de empresa 
CONTRATAR 
SERVICIOS 






























































































Estrategias Innovadoras y  competencias específicas en Contabilidad 
2. AUTORA 
Panta Flores, Nilda 
pfnilset@gmail.com 
3. RESUMEN 
En el marco de promover profesionales competentes que respondan a las 
demandas del mundo empresarial, la investigación  denominada, “Estrategias 
Innovadoras y  competencias específicas en Contabilidad”, ha tenido como 
objetivo, establecer la eficacia de un Programa de estrategias innovadoras 
conectadas a actividades empresariales en el desarrollo de competencias 
específicas de Contabilidad. La metodología de la investigación se sustenta 
epistemológicamente en los principios del enfoque positivista, y por ende, en el 
paradigma cuantitativo. El método utilizado ha sido el experimental,  ya que 
busca manipular una variable a través de una intervención, para modificar otra, 
según Hernández, et al., 2013. En este caso se ha trabajado con la variable 
Programa de estrategias innovadoras  conectadas a actividades empresariales, 
como variable independiente y la variable dependiente competencias específicas 
en Contabilidad. Se ha hecho uso de un diseño cuasi experimental, con dos 
grupos intactos, en uno se signaron 24 estudiantes para el grupo experimental y 
en otro 24 estudiantes de   para el grupo de control. Las técnicas  que se usaron 
para  recoger la información ha sido la Encuesta y el instrumento un cuestionario 
elaborado en base a los indicadores de las dimensiones: capacidades 
cognoscitivas, capacidades actitudinales, capacidades afectivo motivacionales. 
Para garantizar la rigurosidad de la información se examinó la confiabilidad del 
instrumento el mismo que mostró:0,74. La población de estudio estuvo 
conformada por 204 estudiantes del VI ciclo de contabilidad de los institutos 
Hermanos Cárcamo (110) y del Juan Farfán (94). La muestra fue de 34 para el 
grupo experimental (del instituto Hermanos Cárcamo) y 24 para el grupo de 
control (Juan José Farfán). Los resultados evidencian que los estudiantes del 





mayores porcentajes que el grupo de control; por ello se concluye que el 
Programa de estrategias innovadoras ha sido eficaz. 
4. Palabras claves:, Competencias específicas, Actividades empresariales, 
estrategias innovadoras, aprendizaje significativo. 
5. ABSTRACT 
In the framework of promoting competent professionals who respond to the 
demands of the business world, the research called "Strategies for the 
development of specific skills in accounting", has aimed to establish the 
effectiveness of a Program of innovative strategies connected to business 
activities in the development of specific accounting skills. The methodology of 
the research is supported epistemologically in the principles of the positivist 
approach, and therefore, in the quantitative paradigm. The method used has been 
experimental, since it seeks to manipulate a variable through an intervention, to 
modify another, according to Hernández, et al., 2013. In this case we have 
worked with the variable Program of innovative strategies connected to business 
activities, as an independent variable and the dependent variable, specific 
competences in Accounting. A quasi-experimental design has been used, with 
two groups intact, in one 24 students were assigned to the experimental group 
and in another 24 students to the control group. The techniques used to collect 
the information were the Survey and the instrument a questionnaire prepared 
based on the indicators of the dimensions: cognitive abilities, attitudinal 
abilities, motivational affective capacities. To guarantee the rigor of the 
information, the reliability of the instrument was examined, which showed: 0.74. 
The study population consisted of 204 students of the sixth accounting cycle of 
the Hermanos Cárcamo (110) and Juan Farfán (94) institutes. The sample was 
34 for the experimental group (from the Hermanos Cárcamo Institute) and 24 for 
the control group (Juan Farfán). 
The results show that the students of the experimental group manage to go from 
the beginning level to the process and achievement level, in greater percentages 
than the control group; Therefore, it is concluded that 
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Una de las aplicaciones más notables de la formación por competencias es la 
decisión en Europa, de llevar a cabo el proyecto Tuning, centrado en unificar las 
competencias genéricas y específicas para la formación de profesionales, de 
modo que pudieran tener amplia movilidad laboral en los países europeos; sobre 
el particular (Bravo, 2007) enfatiza: “La necesidad de compatibilidad, 
comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa ha surgido 
de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere 
información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además 
de esto, los (futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán 
información confiable sobre lo que significan en la práctica una capacitación o 
un título determinado. Un área social y económica europea tiene que ir paralela a 
un área de educación superior”. Como se observa el proyecto Tuning al 
establecer de modo consensuado las competencias, no solo dejó abierta la 
posibilidad de movilización laboral, sino que cerró las puertas a la formación  
superior deficiente, al plantear de  alguna manera estándares en cada línea 
profesional. 
Bravo (2007) subraya que: “El interés en el desarrollo de competencias en los 
programas educativos concuerda con un enfoque de la educación centrado 
primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, que exige más 
protagonismo y cotas más altas de compromiso puesto que es el estudiante quien 
debe desarrollar la capacidad de manejar información original, buscarla y 
evaluarla en una forma más variada (biblioteca, profesores, Internet, etc.).2 
(Aguilar, 2015) al hablar de las competencias específicas señala que: “las 
competencias específicas, se constituyen en el soporte para el desarrollo 
eficiente y eficaz de conocimientos, actitudes e intereses particulares. Se 
caracterizan por estar directamente relacionadas con el perfil profesional, 
otorgándole consistencia e identidad, de cada uno de los campos disciplinares, 
en otras palabras son las propias a su campo de estudio y necesarias para poder 
optar a un título”. Lo expuesto demanda una mayor atención a la naturaleza de 
las competencias específicas y a las estrategias que se deben poner en marcha 
para lograrlas, como ocurre en Europa. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 





formación del estudiante, porque lo vincula a estas actividades, principalmente 
las que predominan en la industria moderna; por lo tanto urge relacionarse con 
esos cambios, determinando las causas y efectos, diseñando situaciones de 
desempeño, metodología conocida como la que menciona (Casasola y Perez, 
2012) a través de proyectos,  trabajo en equipo desarrollando el planteamiento 
de una estrategia curricular, contactando casos reales y dejar que el estudiante 
sea el centro de atención para que se identifique, discuta y se comprometa a 
plantear soluciones, como indica (Lemos de la Cruz, Rincon, y Sanchez, 2009) 
en su Libro de Contabilidad los modelos pedagógicos frente a modelos 
tradicionales pueden aplicarse, determinando los escenarios para que el 
estudiante se sienta estimulado y sacar conclusiones de su aprendizaje. El 
estudiante medita el espacio, sintiéndose activo del proceso y busca las 
respuestas por sí mismo. 
Para desarrollar adecuadamente estrategias de aprendizaje en el mundo 
universitario, es necesario hacer rupturas con los modelos pedagógicos 
tradicionales o desarrollista y ubicarse en el contexto globalizado actual; sobre el 
particular, Restrepo et al., (2015) postulan que el modelo social es el más 
conveniente, tal como lo vienen trabajando en Colombia: “El modelo 
pedagógico social relaciona el mundo de la universidad con el mundo de la vida. 
Los estudiantes desarrollan competencias en torno a necesidades sociales. El 
profesor es un investigador de su práctica  educativa y el aula es un taller donde 
se construyen soluciones. Su trayecto es no lineal. El currículum es flexible y se 
adapta a las condiciones contextuales”. De lo anterior podemos, subrayar que se 
busca un propuesta curricular acorde a las demandas del mundo actual. 
En los contextos nacionales y locales donde a nivel de la educación superior 
proliferan los modelos pedagógicos, sin mucha investigación de su eficacia, de 
por medio, investigar desde las teorías y la práctica la eficacia de las estrategias 
que promuevan el desarrollo de competencias generales y especificas es una 
responsabilidad que se puede soslayar. 
El fundamento teórico para aplicar, estrategias que promuevan aprendizajes de 
competencias específicas está en:  





“Las competencias entraron a la educación por influencia -en gran medida- 
de factores externos tales como la competencia empresarial, la globalización 
y la internacionalización de la economía, con un bajo grado de estudio, 
análisis crítico y discusión por parte de la comunidad educativa (Gómez, 
2001; Bustamante, 2002; Zubiría, 2002; Marín, 2002). Es por ello que, a 
pesar de la opinión de Torrado (2000) en el sentido de que el “tema de las 
competencias no corresponde a una nueva moda pedagógica y que, por el 
contrario, la idea ronda a la educación, y que viene desde hace varios años 
trayendo vientos de cambio” (p. 38), la realidad es que en la actualidad las 
competencias se estén siendo asumidas como una moda, donde lo 
importante es relacionar toda situación educativa con dicho término, sin 
importar la rigurosidad con la cual se haga, puesto que el solo hecho de 
mencionar la palabra da validez a lo que se hace, ya que esté dentro del 
discurso socialmente aceptado. De continuar esta tendencia, el desenlace 
puede ser similar a otros términos en educación, los cuales se han 
publicitado con fuerza y luego han caído en el olvido (Bustamante, 2003) 
En el Perú está vigente la Ley General de Educación N° 28044, donde señala 
que en la Educación Superior Tecnológica los estudiantes, deben adquirir 
“…aprendizajes que involucren manejo de conocimientos, habilidades y 
actitudes, permitiéndoles un desempeño laboral eficiente y eficaz, es decir, una 
formación integral, con énfasis en la práctica, donde se desarrollen competencias 
específicas, y contar con uno o más puestos de trabajo vinculados y 
complementados con competencias para la empleabilidad, aquellas que permiten 
desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos laborales.” 
 Perrenoud (2006), la competencia se entiende como un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de 
movilizar una persona, de forma integrada, para actuar con eficacia ante las 
demandas solicitadas en un determinado contexto 
La Universidad de Deusto (Villa y Poblete 2007) entiende por competencia el 
buen desempeño en contextos diversos y auténticos, basado en la interacción y 
activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores. Opinando que las competencias específicas 
conciernen al saber profesional de la disciplina, el saber hacer y el saber guiar el 





vinculadas con condiciones específicas y dirigidas a la solución de problemas 
concretos a partir de la aplicación de métodos y técnicas propios del ejercicio 
laboral que incorporan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
 Para Luís Guerrero (2002), las tres posturas del término competencia 
tienen contradicciones de base epistemológica, manifiestas al privilegiar la 
praxis, la teoría o la eficiencia y eficacia: 
Capacidad de contenidos, que se presentan complejas, que 
permite a las personas actuar con eficiencia en los distintos 
ámbitos de la vida cotidiana. Así la acumulación de aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales garantiza al sujeto 
en el futuro ser eficaz en su acción. 
Capacidad para operar con eficacia en situaciones concretas 
desempeñándose bien en una tarea; entendiéndose un saber 
procedimental, el saber hacer, saber  actuar sobre la realidad, 
traduciendo la noción como un saber práctico y eficiente.  
Capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, afrontar 
desafíos, mostrando discernimiento, creatividad y ética en los 
saberes adquiridos. 
  
 Los tecnológicos también trabajan competencias y desde la década del 
80, ya se hablaba de profesionales competentes, siendo necesario diferenciar 
entre competencias genéricas de las específicas, las que realmente se distinguen 
con la especialidad, con la profesión y que generalmente quienes participan en 
su formación son Docentes de especialidad, así tenemos que según (Tobon, 
Pimienta, y Garcia, 2010), ya las competencias se miden en desempeños en todo 
el sentido de formación que toma la línea del constructivismo y por ende hace 
énfasis a la competencias en su dimensión cognoscitiva, actuacional y afectivo 
emocional. 
  Al relacionar las competencias con la formación en Contabilidad 
(Ortiz, 2007) refiere: 
  Los estudiantes de la carrera Contaduría necesitan aprender a 
resolver problemas contables, a analizar críticamente la realidad económica 
de las empresas y transformarla, a identificar conceptos financieros, 





por último, a descubrir el conocimiento económico de una manera amena, 
interesante y motivadora. Es necesario que se desarrolle la independencia 
cognoscitiva, la avidez por el saber profesional, el protagonismo estudiantil, 
de tal manera que el estudiante participe activamente en la solución de 
cualquier situación problemática; sin embargo en su enseñanza, alcanza 
niveles abstractos y su producto final resulta ininteligible para los usuarios  
(pag, 62) 
 
Para ser competente, se tienen que combinar determinadas características 
personales con habilidades socioemocionales para valorar la interacción 
emocional que fluye en cuanto a disposiciones subjetivas,  influyendo en su 
evaluación y desempeño, por lo que cada día es una construcción constante, 
deliberada y consciente, por el lado del docente, el instituto y el programa de 
estudios, en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 
educativa. (Peñaloza, 2003) a lo largo de la vida. 
Este estudio ha nacido de los resultados crítico, que suceden año tras año, en que 
los egresados de los institutos tecnológicos no logran desarrollar ocupabilidad y 
empleabilidad para insertarse en el mercado laboral, de ahí que el objetivo 
central que se propuso esta investigación ha sido: Determinar el nivel de 
incidencia del Programa “PEINCAEMP” en el fortalecimiento de las 
competencias específicas de Contabilidad en los estudiantes del VI semestre de 
contabilidad en los IEST “HC” y “Juan José Farfán” Piura 2017. Para desarrollar 
esta investigación se trabajó con los objetivos específicos: Determinar el nivel 
de incidencia de las competencias específicas  de los estudiantes de Contabilidad  
antes de la aplicación del Programa  “PEINCAEMP” en sus dimensiones: 
cognoscitivas, actuacionales y afectivo motivacionales en los estudiantes. 
Determinar el nivel de incidencia de las competencias específicas de los 
estudiantes de contabilidad después de la aplicación del Programa 
“PEINCAEMP”, en sus dimensiones: cognoscitivas, actuacionales y afectivo 
motivacionales en los estudiantes. Contrastar los resultados del pre test y post 
test del  Programa “PEINCAEMP” en las competencias específicas de 







Estado del arte 
Algunos de los estudios sobre el uso de estrategias para mejorar la formación en 
educación superior, como refiere Rodriguez (2015) en su tesis “Planteamiento de 
una estrategia didáctica para aumentar el rendimiento académico de los alumnos 
en la unidad de aprendizaje de introducción a las actividades empresariales, en el  
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California”, concluyendo en que el 
propósito es fomentar  la creatividad y la motivación no solo del estudiante 
quien tiene que ser el protagonista sino también del profesor  y así lograr elevar 
la eficiencia terminal como lo expresa la autora. 
 Asimismo Montagud (2014) en su tesis: Innovación Educativa y 
Resultados de Aprendizaje en la Docencia Universitaria de la Contabilidad  en el 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior; ha señalado que con la 
adquisición de competencias pertinentes a la carrera se puede lograr la calidad 
en la formación universitaria, siendo en su estudio su variable dependiente de 
investigación que espera fortalecer, explicando además que es importante  la 
realización de actividades formativas y la evaluación de los resultados 
alcanzados por los estudiantes. El aporte de Ruiz (2012), sobre la influencia del 
aprendizaje cooperativo  en el área de la economía para potenciar la enseñanza 
aprendizaje, para aprender a aprender y mejorar la práctica educativa, trabajó 
sobre la distribución de tareas y que no solo es dejar que conformen equipo, 
porque dentro de ellos también se pueden presentar relaciones no adecuadas por 
lo que incluye tres elementos: Recompensas por la interdependencia, 
interdependencia de roles e interdependencia de tareas o roles fomentando 
responsabilidades;  así como la estrategia mediada por TIC, propuesta por Boude 
(2011), que en su estudio comprueba el trabajo colaborativo, el estudio de casos, 
el aprendizaje basado en problemas para fortalecer competencias fundamentadas 
entre el constructivismo y el constructivismo social opinando finalmente, que es 
mucho más beneficiosa una estrategia diseñada y aplicada por el docente para 
incorporar las TIC, que un material educativo. La experiencia que expresa 
Boude, sucedió en algunas sesiones de aprendizaje dentro del Programa de 
intervención, como fue la satisfacción cuando operaron con algunas funciones en 
Excel aprendieron a manejar sus libros contables automatizados, el uso de 





autorización de los estudiantes y validar las respuestas y estadísticas que 
presentan están aplicaciones.  
Esta investigación se ha justificado metodológicamente porque, propone 
una forma de mejorar la práctica pedagógica y porque desarrolla una forma de 
medir las competencias de los estudiantes en las capacidades que forman la 
macro habilidad. Teóricamente, se justifica porque se trata de una innovación, 
cuyos resultados incrementan el saber científico, no solo de los docentes sino de 
la comunidad científica vinculada a las indagaciones educativas. 
En lo práctico se justifica porque aporta una solución a un problema de 
aprendizaje que afecta a muchos estudiantes, no solo en su desarrollo 
ocupacional, sino en otros ámbitos de su desarrollo personal. 
8. METODOLOGIA  
Desde la perspectiva epistemológica, esta investigación ha utilizado el 
enfoque cuantitativo, buscando que su objetivo de separar al investigador del 
objeto de estudio, le dé rigor a la información, es decir, sea objetiva. El método 
ha sido el experimental; utilizando el denominado diseño cuasi experimental, 
garantizando la propuesta del objetivo planteado y lo científico, apostando por 
una interacción siendo este un clásico dentro de las categorías de la 
investigación experimental (Campbell y Stanley citado por Hernandez Sampieri, 
Fernandez Collado, y Baptista Lucio, 2010) que conduce a una acción, para 
medir el efecto que ejerce la variable independiente.  
La población estuvo compuesta por los estudiantes de las carreras 
profesionales técnicas de Contabilidad, en los IEST “Hermanos Cárcamo” y 
“Juan José Farfan” y la muestra no probabilística, fue de 54, de los  cuales 20 
fueron asignados al grupo de control y 34 al grupo experimental. 
Las técnicas para recoger la información ha sido la Encuesta y el instrumento 
un cuestionario debidamente evaluado en su confiabilidad (0,74) 
Criterios éticos 
Se ha tomado en cuenta el criterio de informar del proceso y los resultados a 
los estudiantes, asimismo se ha hecho un manejo responsable de la información, 







  En relación a los objetivos diseñados y formulados, los resultados 
fueron positivos y un paso para generar creatividad enseñanza y pasar de un 
estado pasivo a uno más dinámico 
Efectos del Programa en el desarrollo de las competencias específicas 
Se determina de acuerdo al objetivo general un nivel de incidencia altamente 
significativo del Programa “PEINCAEMP, en el fortalecimiento de 
competencias específicas de Contabilidad en los estudiantes del VI semestre de 
contabilidad en los IEST “HC” y “Juan José Farfán” Piura 2017, observándose 
los resultados, trabajados en un cuadro comparativo 
Tabla N° 020.  
Nivel comparativo del  pre y post test logrado en el  desarrollo de competencias. 
   Nivel 
Test en Grupo control  Test en Grupo experimental 
Pre Post  Pre  Post 
n % n %  n % n % 




















 Proceso 19 95,00 17 85,00 
 Logrado 0 ,00 0 ,00 
 Total 20 100,00 20 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
Donde se puede afirmar que el PEINCAEMP, ha fortalecido las competencias 
específicas en la carrera de Contabilidad, observando que al inicio el grupo 
experimental  presentaba en sus tres niveles el 5.88, 88.24 y  5,88% respectivamente 
y al término de la aplicación se observa que el 100% alcanza el nivel de logrado 
 






Tabla N° 021.  
Nivel del pre test de la capacidad cognoscitiva del Programa PEINCAEMP del 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 3 15,00 
1,099 ,277 -,27915 ,95562 
Proceso 16 47,06 7 35,00 
Logrado 18 52,94 10 50,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Pre test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “Hermanos 
Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
 
Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental el 52,94% de estos se encuentran en 
logrado mientras que para el grupo control que el 50% están en logrado. No se 
ha determinado evidencias estadísticamente significativas entre los puntajes del 
pre y post test debido a que el p- valor es ,277 
Tabla N° 022.  
Nivel del post test de la dimensión cognoscitiva del programa PEINCAEMP del grupo 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
8,140 ,000** 1,46708 2,42704 
Proceso 0 ,00 13 65,00 
Logrado 34 100,00 7 35,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
**p<0.01(Altamente significativo) 







Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado determinar 
que del 100% de los investigados en el grupo experimental en su totalidad en se 
encuentran en logro mientras que para el grupo control se observa que el 65% 
están en proceso. Se ha determinado altas evidencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes del pre y post test debido a que el p- valor es 
menor del 1%. 
 
Tabla 04 
Nivel del pre test de la dimensión afectivo motivacional del programa PEINCAEMP del grupo 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 2 5,88 0 ,00 
-1,990 ,052 -,87413 ,00355 
Proceso 10 29,41 3 15,00 
Logrado 22 64,71 17 85,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Pre test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “Hermanos 
Cárcamo” y “Juan José Farfán” 
 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el pre test se ha logrado determinar 
que del 100% del grupo experimental el 64,71% de estos se encuentran en 
logrado mientras que para el grupo control que el 85% están en logrado. No se 
ha determinado evidencias estadísticamente significativas entre los puntajes del 








Nivel del post test de la dimensión afectivo motivacional del Programa PEINCAEMP 







n % n % t Li Ls 
 Inicio 0 ,00 0 ,00 
1,988 ,052 -,00332 ,69744 
Proceso 1 2,94 3 15,00 
Logrado 33 97,06 17 85,00 
Total 34 100,00 20 100,00 
Fuente: Post test aplicado al grupo experimental y control del IESTP “HC” y “Juan José 
Farfán” 
Interpretación 
Del total de investigados que se les aplico el post test se ha logrado determinar 
que del 100% de los investigados en el grupo experimental en 97,06% se 
encuentran en logro mientras que para el grupo control se observa que el 85% 
están en logro. No se ha determinado evidencias estadísticamente significativas 
entre los puntajes del grupo experimental y control debido a que el p- valor es 
,052, mayor del 5%. 
 
10. DISCUSIÓN 
  El aprendizaje de la Contabilidad a lo largo de los tres años en la 
formación profesional técnica comparado con el perfil que se requiere, de 
acuerdo a lo fundamentado necesita mayor fortalecimiento en cuanto a sus 
competencias específicas, es por eso que se aplicó el Programa PEINCAEMP 
“Estrategias innovadoras concatenadas a las actividades empresariales” durante 
catorce semanas en la unidad didáctica: Análisis e interpretación de Estados 
Financieros, punto de equilibrio en el VI semestre para fortalecer dichas 
competencias y que el estudiante logre ese perfil adecuado al mundo real 
  En cuanto al primer objetivo específico donde interesa determinar 
el nivel de incidencia de las competencias específicas de los estudiantes antes de 





(GE) ingresaron a la experiencia relativamente iguales, como se observa en los 
resultados del pre test. 
Las actividades del programa, de acuerdo al escenario como campo de esta 
investigación y en base a los concursos como el PSC los estudiantes responden a 
un estímulo de memoria, conceptos teorías, etc. (Tobón, 2005) ; sin embargo en 
sus capacidades actuacionales el GC presenta un porcentaje menor tanto en 
inicio como en el nivel “logrado”,  en comparación al grupo experimental, las 
que finalmente se completan con las capacidades afectivo motivacionales, donde 
ambos grupos presentan un alto porcentaje en logrado, .referente a actitudes y 
valores 
Para el caso del objetivo específico 2 donde se centra evaluar todo el 
periodo del trabajo de campo durante las catorce semanas se puede afirmar que 
el GE, quienes estuvieron expuestos al tratamiento  a través del PEINCAEMP 
alcanzaron el 100% de logrado, mientras que el grupo control un porcentaje 
menor relativamente, se queda en proceso, por lo que se puede afirmar que se 
han determinado altas evidencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes del pre y post test debido a que el p- valor es ,000, menor del 1%.; sin 
embargo es importante conocer qué tipo de capacidad ha influido más en estos 
resultados, así, las capacidades cognitivas en el GE resalta un logro del alto, 
mientras, que la tercera parte aproximadamente del grupo de control, lo logra; en 
las capacidades actuacionales el GE se mantiene con el logro  alto el grupo 
experimental, es decir responden a un actuar con habilidades, “el hacer”, trabajo 
desarrollado por (Jimenez 2013). 
Rodriguez (2015) al comprobar las estrategias en la enseñanza apostando 
por una mejora  en el proceso educativo, con calidad y  desempeño óptimo; 
mientras que en el GC se queda en proceso con un 1/3 y un 70% en inicio, 
resultados que si se relacionan con el objetivo 1 donde se podría afirmar que el 
GC  responde en “el saber” cómo lo expresa en su trabajo Tobón, el mismo que 
no es suficiente para el logro, pues son acciones memorísticas y repetitivas en 
algunos estudiantes, que en cuanto cambian de estructura como son los diversos 




























































































El presente test tiene como finalidad, medir tus potencialidades y dificultades que podrías 
presentar en tus estudios de contabilidad; por lo cual se presentan estos ítems que nos brindarán 
datos importantes y como superarlos para el logro de tus competencias en tu carrera profesional 
técnica. 
DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES  
IEST   
SEMESTRE  EDAD  
 
TEST 
ESTRUCTURA: Puntaje total: 20 ítems, 20 puntos 
INSTRUCCIÓN: En las preguntas siguientes deberá marcar 
CAPACIDAD Cognoscitiva 
 
1. Capacidades para conocer, comprender 
Nº ITEMS Puntaje 
01 
Seleccionar el o los productos terminados en una empresa que realiza actividades de 
manufactura 
A     Oro, plata y cobre 
B     Jugos, mermeladas, conservas 
C     Compra y venta de telas 
 
02 
¿Cuál de los principios contables, es válido para el control de inventarios? 
A   Partida doble 
B   Valuación al costo 
C   Materialidad 
 
03 
¿Qué actividades desarrolla una empresa industrial ante un proceso productivo? 
A   Control de inventarios, compra y fabricación 
B   Requerimiento, control de inventarios, compra y fabricación 
C   Compra, atención al requerimiento, control de inventarios y    fabricación 
 
04 
¿Cuál es la condición o condiciones, para que una empresa reparta utilidades? 
A   Utilidad neta y más de 20 trabajadores 
B   Utilidad antes de distribución de la renta neta y 10 trabajadores 
C   Utilidad antes de distribución de la renta neta y 20 trabajadores 
 
05 
¿Cuál de estas actividades, según el PCGE, es clasificada como gasto, en Empresa Comercial? 
A   Transporte de mercaderías a sus almacenes 
B   Transporte de mercaderías a puntos de venta 
C   Transporte de mercaderías desde puerto a sus almacenes 
 
 
2. Capacidades de planificar, formular, analizar. 
Nº ITEMS Puntaje 
06 
¿Qué se necesita para realizar un análisis financiero en una empresa? 
A   Flujo de caja, estados financieros de los dos o tres últimos años 
B   Estados financieros de los dos o tres últimos años 
C   Libros contables y estados financieros 
 
07 
¿Qué costo o gasto asume una empresa al contratar a un trabajador? 
A   Remuneración neta y carga social 
B   Remuneración bruta y aportaciones a las AFP 
C   Remuneración bruta y carga social 
 
08 
¿Cuál es la secuencia para formular un plan estratégico en una empresa comercial? 
A   Misión, visión, FODA, FCE, cuadro de mando integral, etc. 
B   Misión, visión, cuadro de mando integral, FODA, FCE, etc. 







¿Cuál es la secuencia en los presupuestos que desarrollaría para elaborar un presupuesto 
maestro: 
A   Compras, ventas, inventarios, mano de obra, costos y gastos de  fabricación u operativos 
B   Ventas, inventarios, compras, mano de obra, costos y gastos de fabricación u operativos 
C   Ventas, inventarios, requerimiento de producción, compra, mano de obra, costos y gastos de 
fabricación u operativos 
 
10 
¿Cuál es el importe mínimo pagado para que inicie sus operaciones una empresa comercial cuyo 
capital suscrito es de 50000?   
A   20000 
B   25000 
C   10000  
 
11 
¿Qué información necesitaría, para calcular la depreciación en línea recta de una camioneta?  
A   Valor de compra de camioneta, fecha de adquisición, tasa de depreciación 
B   Precio de compra de camioneta, fecha de cálculo, tasa de depreciación 
C   Valor de compra de camioneta, fecha de adquisición, tasa de depreciación y fecha de cálculo 
 
12 
¿Qué necesitaría, para efectuar una conciliación bancaria? 
A   Registro de conciliaciones bancarias, libro de caja cuenta corriente y estado de cuenta 
corriente de la entidad financiera 
B   Libro de caja cuenta corriente y estado de cuenta corriente de la entidad financiera 




¿En que se fundamenta para determinar el costo de ventas en una empresa comercial? 
A   El costo de adquisición y el método de valuación  
B   El costo adquirido de la mercadería y las ventas 
C  Los ingresos y salidas de mercaderías 
 
14 
¿Qué cuentas del PCGE utilizaría, si se compran 8000 kilos de materia prima gravada? 
A   601/4011/421 
B   602/4011/469 
C   602/421 
 
15 
¿Que “acción o acciones” realiza una empresa para que el cliente recibe un crédito con letra a 60 
días?  
A   Que se emita la factura y el cliente acepte una letra 
B   Que la factura y la letra emitida se registre  
C   Que la letra se envíe a una entidad financiera  
 
16 
¿En qué momento se considera como gasto (elemento 6) un seguro contra robo adquirido para 
una camioneta, en el presente año? 
A   En el momento que se cancela el seguro 
B   En el momento que ocurra el siniestro  
C   En el momento que la parte proporcional, va devengando 
 
 
3. Capacidades para convivir, estimar, expresar. 
Nº ITEMS Puntaje 
17 
¿Realizarías la traducción tu personalmente, de una nota técnica en inglés, si te asignaron 
trabajar con tres amigos?  
a) SI      ( … ) 
b) NO    ( … ) 
 
18 
¿Organizas tu vida, tus estudios, tus practicas pre profesionales o trabajo, asignándoles tiempo a 
cada una?  
a) SI      ( … ) 
b) NO    ( … ) 
 
19 
¿Participarías en actividades de ayuda fuera de tus horas laborales? 
a) SI      ( … ) 
b) NO    ( … ) 
 
20 
En general ¿comentas directamente con la persona que se involucre en un conflicto antes que 
hablar con otra persona? 
a) SI       ( … ) 






























































































































    
 
  ANEXO 5 


























Contabilidad en los 
estudiantes del 
sexto semestre de 
contabilidad en los 
IEST “Hermanos 
Cárcamo” y “Juan 
José Farfán” Piura 
2017? 
GENERAL: 
Determinar el nivel 







Contabilidad en los 
estudiantes del VI 
semestre de 
contabilidad en los 
IEST “HC” y “Juan 
José Farfán” Piura 
2017. 
GENERAL 
H1 El Programa 
PEINCAEMP incide 
significativamente en el 
desarrollo de las 
competencias específicas 
de Contabilidad de  los 
estudiantes del VI semestre 
en los IESTP “HC” y “Juan 
José Farfán” Piura- 2017 
Ho El Programa 
PEINCAEMP  no incide 
significativamente en el 
desarrollo de las 
competencias específicas 
de Contabilidad de  los 
estudiantes del VI semestre 
en los IEST “HC” y “Juan 
José Farfán” Piura- 2017 
La innovación en la 
carrera profesional 
técnica de la 
contabilidad,  
permitirá que cada 
año el alumno 
avance en calidad 
educativa como lo 
promociona el 
Estado Peruano y 
este programa de 
intervención marca 
diferenciación en el 
aprendizaje de esta 
ciencia que está 
orientada a lo que 
ocurre en cada 
empresa o negocio 
en el País,  por lo 
que demanda de 
metodologías que 
avancen paralelas 

















con los recursos de 
la región, que los 
conduzcan de una 
coerción a una 
autonomía, que 
construyan para las 




Está dirigida para 
promover cambios 
en la metodología 
en la Educación 
superior, siendo los 
beneficiarios 
ESPECÍFICOS 


































el nivel de 
incidencia de las 
competencias 
específicas  de los 
estudiantes de 
Contabilidad  antes 








los estudiantes del 
VI semestre de 
contabilidad en los 
IEST “HC” y “Juan 
José Farfán” 
• Determinar 
el nivel de 
incidencia de las 
competencias 
específicas de los 
estudiantes de 
contabilidad 





• H1 Existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en las 
competencias específicas 
de los estudiantes de 
Contabilidad  antes de la 
aplicación del Programa  
“PEINCAEMP” en sus 
dimensiones: cognoscitivas, 
actuaciones y afectivo 
motivacionales. 
• Ho No existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en las 
competencias específicas 
de los estudiantes de 
Contabilidad  antes de la 
aplicación del Programa  
“PEINCAEMP” en sus 
dimensiones: cognoscitivas, 
actuacionales y afectivo 
motivacionales. 
• H1 Existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en las 
competencias específicas 
de los estudiantes de 
contabilidad después de la 
aplicación del Programa 











































los estudiantes del 
VI semestre de 
contabilidad en los 
IEST “HC” y “Juan 
José Farfán” 
• Contrastar 
los resultados del 
pre test y post 











estudiantes del VI 
semestre de 
contabilidad en el 
IEST “HC”. 
actuacionales y afectivo 
motivacionales. 
• Ho No existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en las 
competencias específicas 
de los estudiantes de 
contabilidad después de la 
aplicación del Programa 
“PEINCAEMP”, en sus 
dimensiones: cognoscitivas, 






los alumnos del VI 
semestre, 
promoción 2017 del 
IESTP”HC”, 
comprometiendo a 
todos los actores 
desde la Dirección 
general, docentes 
de otras unidades 
didácticas, los 
supervisores en su 








resolver a corto 
plazo muchas 
situaciones porque 
entenderá que para 
resolver siempre 
debe ser innovador, 
estratégico, así  
Zabalza (2000), 
menciona que el 
“especialista” pasa 
a ser  “el 
profesional del 
aprendizaje” e 
informa sobre el 





pedagógica  o 
enseñar a los 

























































































INFORME TECNICO DE PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
CONFIABILIDAD ESTADISTICA 
KR 21 Preguntas 
0.7404 20 
Prueba de normalidad 
Ho: El conjunto de datos siguen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no siguen una distribución normal. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre experimental ,413 20 ,000 ,608 20 ,000 
Pre control ,387 20 ,000 ,626 20 ,000 
Post experimental ,527 20 ,000 ,351 20 ,000 
Post control ,387 20 ,000 ,626 20 ,000 
Diferencia Pre y post 
experimental 
,463 20 ,000 ,544 20 ,000 
Diferencia Pre y post control ,314 20 ,000 ,739 20 ,000 
Diferencia pre y post** ,302 20 ,000 ,780 20 ,000 
 
Se recomienda Shapiro-Wilk debido a que la cantidad de muestra es menor de 
50 datos. Debido a que, el p-valor es menor del 5% rechazamos Ho y 
aceptamos H1. 
Lo que significa que los datos analizados no se distribuyen de manera normal. 
**Se utiliza Kolmogorov-Smirnov debido que el numero de datos es mayor de 
50 
PRUEBA DE DIFERENCIA PARA MUESTRAS RELACIONADAS 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
Pre control - Pre 
experimental 
Post control - 
Post 
experimental 
Z -1,667b -2,121b 
P-valor ,096 ,034 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 





Se observa que no existen diferencias significativas entre el pre control y el pre experimental 
debido a que el p-valor es menor del 5% 
Podemos afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre control 
y post experimental debido que el p-valor es menor del 5%, encontrándose que después de la 
aplicación del programa se evidencias mejorías. 
Prueba de Mann-Whitney 
   
DIFERENCIA PARA MUESTRAS NO RELACIONADAS DEL PRE Y POST TEST 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Cognitiva Actuacional Afectiva Competencias 
U de Mann-Whitney 1939,000 2086,000 1846,000 1958,000 
W de Wilcoxon 4714,000 4861,000 4621,000 4733,000 
Z -3,143 -2,525 -3,704 -3,011 
P-valor ,002 ,012 ,000 ,003 
a. Variable de agrupación: Test 
 
Se ha logrado determinar que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo control y experimental debido a que el p-valor es 
menor del 5%. Se ha observado mejoría debido al taller aplicado en el grupo 
experimental. 
DIFERENCIA PARA MUESTRAS NO RELACIONADAS DEL PRE TEST 
SEGÚN TIPO DE GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 
Estadísticos de pruebaa 
 Cognitiva Actuacional Afectiva Competencias 
U de Mann-Whitney 590,000 264,000 484,000 357,000 
W de Wilcoxon 1410,000 1084,000 1079,000 1177,000 
Z -1,020 -4,597 -2,299 -3,556 
P-valor ,308 ,000 ,022 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Se ha podido determinar que existen diferencias estadísticamente significativas 
del grupo experimental con el grupo control en las variables actuacional, 
afectiva y en las competencias debido a que el p-valor es menor del 5%. 
Asimismo, no se ha encontrado diferencias estadísticamente significativas en la 
dimensión cognitiva debido a que el p-valor es mayor del 5%. 
DIFERENCIA PARA MUESTRAS NO RELACIONADAS DEL POST TEST 





Estadísticos de pruebaa 
 Cognitiva Actuacional Afectiva Competencias 
U de Mann-Whitney 111,000 ,000 504,000 ,000 
W de Wilcoxon 931,000 820,000 1324,000 820,000 
Z -6,335 -7,435 -2,153 -7,428 
P-valor ,000 ,000 ,031 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Se ha podido determinar que existen diferencias estadísticamente significativas 
del grupo experimental con el grupo control en las variables de competencias y 
sus dimensiones debido a que el p-valor es menor del 5%.  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
   

















Z -,611 -1,994 -2,053 -1,490 
P-valor ,541 ,046 ,040 ,136 
 
Se ha logrado determinar diferencias estadísticamente significativas entre el 
pre y post en las dimensiones actuacional y afectiva debido a que el p-valor es 
menor del 5%, asimismo se ha logrado determinar que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en la dimensión cognitiva y la variable 
competencias debido a que el p-valor es mayor del 5% 
DIFERENCIA PARA MUESTRAS RELACIONADAS EL GRUPO CONTROL 
DEL PRE Y POST TEST 












Afectiva -  
control 




Z -3,878b -3,928b -1,095b -3,936b 
P-valor ,000 ,000 ,273 ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Se ha logrado determinar diferencias estadísticamente significativas entre el 





competencias debido a que el p-valor es menor del 5%, asimismo se ha 
logrado determinar que no existen diferencias estadísticamente significativas 
en la dimensión afectiva debido a que el p-valor es mayor del 5%. 
JOSE CARLOS FIESTAS ZEVALLOS 











































































HOJA DE VIDA DE EXPERTOS: 
 
HOJA DE VIDA 
A. DATOS PERSONALES 
1. Apellidos y nombres : Castillo Palacios Freddy William  
2. DNI :02842237 
3. Fecha de nacimiento : 24 de noviembre de 1973 
4. email    : fcastillo30@hotmail.com 
B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
1. GRADOS Y TITULOS 
 Lic. en Ciencias Administrativas – UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
PIURA 
 Bachiller en Derecho – UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
 Magíster en Gerencia Social – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL PERU 
 Doctor en Ciencias Administrativas con mención en Dirección de 
Empresas – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
2. EXPERIENCIA DOCENTE 
 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO en Escuela de Administración y 
Oficina de Investigación, desde agosto 2011 
 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, en la Facultad de Ciencias 
Administrativas, desde 2010 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, en la Facultad de Ciencias 
Administrativas-Programa de actualización, desde 2009 
 INSTITUTO PERUANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DOCENTE DE DESDE JUNIO 2008 A LA FECHA. 
 UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN PEDRO en la Facultad de Ciencias 
Contables y Financieras, desde mayo 2009 
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 







HOJA DE VIDA 
A. DATOS PERSONALES 
1. Apellidos y nombres : Zapata Raygada Pedro Mario  
2. email    : ped_mario@hotmail.com 
3. C.I.P.    : 59057 
B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
1. GRADOS Y TITULOS 
 Ingeniero Industrial – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 Bachiller en Ingeniería Industrial – UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
PIURA 
 Post Grado en Informática - (ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS) -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa – 
UNIVERSIDAD PARTICULAR CESAR VALLEJO 
 Doctor en Administración de la Educación – UNIVERSIDAD 
PARTICULAR CESAR VALLEJO 
2. EXPERIENCIA DOCENTE 
 INSTITUTO PERUANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DOCENTE DE DESDE EL '91 HASTA EL ’95. 
 UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN PEDRO en la Escuela de Ingeniería 
Industrial cursos de carrera y teniendo a cargo PROYECTO DE TESIS.  
 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "JUAN JOSE FARFAN 
CESPEDES"DOCENTE SULLANA  - 1997- 1998 - Docente en 
Computación e Informática.  
 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "SEÑOR DE CHOCAN" 
QUERECOTILLO desde Marzo 1999 a la fecha Jefe de Formación 
Profesional.  Ahora desde del 2018 se convierte a Jefatura de Unidad 
Académica. 
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